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Resumen 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la gestión 
tributaria y la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de 
Bellavista San Martin – periodo 2021, para ello se aplicó un estudio de tipo básico con 
diseño no experimental; de nivel descriptivo Correlacional: asimismo la muestra estuvo 
constituida por 348 contribuyentes, y se aplicó como técnica una encuesta y como 
instrumento cuestionario. Se concluyó, que la gestión tributaria se relaciona de manera 
significativa con la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de 
Bellavista San Martin – periodo 2021, alcanzando una escala positiva moderada 
debido a que valor “rho” fue 0.493, y el nivel de significancia p-valor es igual 0,00, 
siendo <0.05, lo que determina la aceptación de la hipótesis general. La planificación 
se relaciona de manera significativa con la recaudación de impuesto predial, con 
escala positiva baja por cuanto el valor “rho” fue 0.356, y el p-valor es igual 0,00, siendo 
<0.05, lo que determina la aceptación de la hipótesis específica 1. La organización se 
relaciona de manera significativa con la recaudación de impuesto predial, logrando una 
escala positiva baja debido a que valor “rho fue 0.384, y el p-valor es igual 0,00, siendo 
<0.05, lo que determina la aceptación de la hipótesis específica. 
Palabras clave: Gestión tributaria, recaudación de impuesto predial y contribuyentes 
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Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between tax 
management and the collection of property tax in the Provincial Municipality of 
Bellavista - period 2021, for this a basic study with a non-experimental design was 
applied; of correlational descriptive level: likewise the sample consisted of 348 
contributors, and a survey was applied as a technique and a questionnaire instrument. 
It was concluded that tax management is significantly related to the collection of 
property tax in the Provincial Municipality of Bellavista - period 2021, reaching a 
moderate positive scale because the “rho” value was 0.493, and the significance level 
p- value is equal to 0.00, being <0.05, which determines the acceptance of the specific
hypothesis. Thus, planning is also significantly related to the collection of property tax, 
with a low positive scale because the “rho” value was 0.356, and the p-value is equal 
to 0.00, being <0.05, which determines acceptance of the specific hypothesis. The 
organization is significantly related to the collection of property tax, achieving a low 
positive scale because the “rho value was 0.384, and the p-value is equal to 0.00, being 
<0.05, which determines the acceptance of the specific hypothesis.  
Keywords: tax management, property tax collection and taxpayers 
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I. INTRODUCCIÓN
La gestión tributaria suele ser considerada como una herramienta para diversas 
organizaciones privadas y públicas, siendo en esta última fundamental debido a que 
permite asegurar la obtención de los fondos necesarios para brindar el soporte 
financiero suficiente para la ejecución de obras, proyectos y programas del Estado, 
contribuyendo así con el desarrollo de la localidad y país en general. 
Desde un contexto internacional, a través de un informe presentado por el 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2018) pone en evidencia  los países que 
cuentan con un nivel de recaudación mayor del impuesto predial, donde se destacan 
Dinamarca, Francia y Bélgica, su recaudación representa un 46.6%, 45.5% y 44.8% 
del PBI, esto debido a que los municipios gestionan de manera apropiada los tributos 
y recursos, lo cual ocasiona que los ciudadanos desarrollen e incrementen su nivel de 
conocimiento y cultura tributaria. De Cesare (2016) expuso que, entre los países 
latinoamericanos y del Caribe, Uruguay es el país que cuenta con el nivel más alto de 
recaudación del impuesto predial por parte de las municipalidades, representado casi 
por un 0,9% del PBI, siendo equivalente a $ 22,500 aproximadamente; mientras que 
el país que menor importe recauda por impuesto predial es República Dominicana con 
menos de $ 2,500, cuyo importe refleja menos del 0.1% del PBI. 
En un contexto nacional, el informe elaborado por el Banco Central de Reserva 
del Perú (2019) puso en evidencia el aumento del 34% de los predios entre los años 
2007 y 2017, así como un 30% entre los años 2009 y 2018, sin embargo, tal variación 
no se presenta de manera homogénea debido a que representa un bajo grado de 
relación con los índices de recaudación del impuesto predial. El Ministerio de 
Economía y Finanzas (2019) dio a conocer que durante el último quinquenio el 
porcentaje de recaudación del impuesto predial se incrementó considerablemente 
hasta en un 210%, pese a ello, el importe recaudado sólo representó un 0,24% PBI, 
siendo este índice inferior al 0,40% promedio alcanzado por otros países 
latinoamericanos. De igual modo, se reconoce que el importe recaudado por impuesto 
predial equivale al 7% del total de ingresos generados por los gobiernos locales, y 
refleja el 62% de lo recaudado por impuestos municipales. 
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Según la Ley de Tributación Municipal (2016) en el Decreto Legislativo Nº 776 
se pronuncia la racionalización del régimen tributario de los municipios, con el 
propósito de facilitar la administración y el manejo de los tributos a los que establezcan 
renta del Gobierno Local y optimizar su recaudación, para la municipalidad en estudio 
son las dos fases del ingreso que vienen trabajándose la primera denominada como 
determinación y la segunda denominada como recaudación. 
A nivel local, se expone la realidad de la Municipalidad Provincial de Bellavista, 
la misma que presenta una serie de inconvenientes para llevar a cabo las actividades 
vinculadas a la gestión de los tributos debido que las acciones que se efectúan para 
garantizar el recaudo de los recursos tributarios no se planifican de manera adecuada, 
no se cuenta con personal competente para evaluar periódicamente el índice de 
morosidad que existe en la municipalidad, los funcionarios no están debidamente 
preparados para desempeñar sus cargos de manera idónea, no se realizan actividades 
enfocadas a incentivar la conciencia tributaria ni se realizan charlas que promuevan la 
cultura en temas tributarios, el personal no absuelve las dudas de los contribuyentes, 
entre otras. 
Se presume que tales inconvenientes están dificultando el cobro de los tributos 
municipales, principalmente de los impuestos prediales pues, según el portal de 
transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (2020) se pudo conocer que la 
Municipalidad recaudó un 56.28%, 83.51% del PIM para los años 2018 y 2019 
respectivamente, así como un 94.12% del PIA para el año 2020; se percibe la 
necesidad de llevar a cabo el presente estudio. 
En función a la problemática evidenciada en líneas anteriores, se formuló como 
problema general: ¿De qué manera se relaciona la gestión tributaria con la 
recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – San 
Martin periodo 2021?; problemas específicos: ¿De qué manera se relaciona la 
planificación con la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de 
Bellavista – San Martin periodo 2021?, ¿De qué manera se relaciona la organización 
con la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – 
San Martin periodo 2021?, ¿De qué manera se relaciona la dirección con la 
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recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – San 
Martin periodo 2021? 
El estudio se justificó en cinco aspectos: Por conveniencia, el realizar la 
presente investigación nació por la necesidad de incrementar la recaudación del 
impuesto predial y fue conveniente para el espacio y tiempo por cuanto a la fecha se 
evidencia que la Municipalidad de Bellavista ha presentado contingencias que afectan 
la gestión de los tributos y, por ende, el recaudo pertinente de los mismos en función 
a lo proyectado. Relevancia social, en la medida en que la investigación coadyuve a 
que las autoridades y funcionarios competentes destaquen la importancia de la 
recaudación del impuesto predial con la finalidad de optimizar la calidad de vida de los 
habitantes locales y de la sociedad en general, a través de la gestión tributaria de las 
municipalidades; asimismo la información recolectada ayudó a comprender mejor la 
problemática que atraviesa el municipio.  
Valor teórico, recogió nueva información bibliográfica de diversos autores que 
aluden respecto al manejo de los tributos y la cobranza del impuesto predial, así como 
todo lo relacionado al tema para enriquecer las aptitudes de la investigadora; Andía 
(2016) y el MEF (2016) para la evaluación de las variables. Implicancia práctica, debido 
a que se recogieron datos reales y fehacientes sobre las contingencias que afectan el 
desempeño en el lugar de estudio con el propósito de que se planteen estrategias 
orientadas a subsanar las diversas falencias percibidas y se responda a cada objetivo 
propuesto en el presente estudio.  
Utilidad metodológica, puesto que puso en práctica la investigación científica, 
además se crearon y aplicaron instrumentos previamente validados por especialistas 
con el objeto de garantizar que los datos presentados sean razonables y coherentes 
con la situación problemática descrita, además la investigación contó con metodología 
cuantitativa básica de diseño no experimental. 
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En función a los problemas formulados, se propuso el objetivo general: 
Determinar la relación entre la gestión tributaria y la recaudación de impuesto predial 
en la Municipalidad Provincial de Bellavista – San Martin periodo 2021; objetivos 
específicos: Determinar la relación entre la planificación y la recaudación de impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – San Martin periodo 2021; 
determinar la relación entre la organización y la recaudación de impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Bellavista – San Martin periodo 2021; y determinar la 
relación entre la dirección y la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Bellavista – San Martin periodo 2021. 
Se han planteado como hipótesis general: La gestión tributaria se relaciona de 
manera significativa con la recaudación de impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Bellavista – San Martin periodo 2021; hipótesis específicas: La 
planificación se relaciona de manera significativa con la recaudación de impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – San Martin periodo 2021; La 
organización se relaciona de manera significativa con la recaudación de impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – San Martin periodo 2021; La 
dirección se relaciona de manera significativa con la recaudación de impuesto predial 
en la Municipalidad Provincial de Bellavista – San Martin periodo 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
A nivel internacional, Mendoza-Fernández. (2020), Acercamiento al estudio de 
la gestión tributaria y su incidencia en la recaudación de impuestos en el cantón 
Portoviejo, Manabí; periodo 2018-2019. Artículo científico. Universidad Técnica de 
Manabí, Ecuador. El objetivo planteado fue determinar la incidencia de la gestión 
tributaria en la recaudación de impuestos. Referente al marco metodológico, 
investigación con diseño no experimental a nivel descriptivo. La técnica e instrumento 
empleado fue la revisión documental y una ficha de análisis y el acervo documental 
constituyó la muestra y la población del estudio. Conclusión: La recaudación de 
impuestos municipales incrementó en un 4.67% para el año 2016, 29.07% para el 
año 2017, mientras que para los años 2018 y 2019 redujo en un 17.03% y 12.34%, 
demostrando de esta manera que el gobierno local no desarrolla de manera eficiente 
su gestión tributaria, lo cual ocasiona que las obras y proyectos no se ejecuten en los 
plazos previstos. 
Cantos, (2018), Modelo de administración tributaria para optimizar la 
recaudación de los ingresos del gobierno autónomo descentralizado del Cantón 
Jipijapa. Artículo científico. Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. 
Plantearon como objetivo analizar la administración tributaria y recaudación de los 
tributos del GAD. La metodología de la investigación fue descriptiva con diseño no 
experimental; y el acervo documental estuvo integrada en la población y la muestra. 
La técnica e instrumento empleado fue la revisión documental y una ficha de análisis. 
Conclusión: El 59,8% no cumple con sus deberes fiscales, el 78,3% carece de 
conocimiento sobre las normas fiscales, el 77,8% está disconforme con las 
normativas y leyes fiscales, dando a conocer así que los tributos se administran de 
forma deficiente, lo cual origina un nivel bajo de recaudación puesto que el GAD no 
está obteniendo los ingresos proyectados. 
Onofre-Zapata, (2017), La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación 
de los tributos en el Cantón Babahoyo, provincia de los Ríos. Artículo científico. 
Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador. El propósito fue determinar la manera 
en la que inciden ambas variables. Referente al marco metodológico, el estudio tuvo 
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un diseño explicativo y fue descriptivo, la población estuvo conformada por 55,530 
personas, de las cuales 381 fueron consideradas para la muestra, la técnica e 
instrumento empleado fue la encuesta, observación y entrevista, así como dos 
cuestionarios (guía de entrevista y lista de Cotejo). Conclusión: El 34% casi no 
conoce las responsabilidades tributarias con las que deben cumplir, además el 39% 
se encuentra algo informado acerca de la cobranza de los impuestos. Por otro lado, 
respecto a la recaudación, el nivel de ingresos es bajo en un 87% debido a que el 
87% de estos no declaran sus impuestos en los plazos que corresponden ni los 
cancelan, permitiendo deducir que la incidencia es negativa.  
López y Calle, (2018), Incidencia de los impuestos prediales en los ingresos 
municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa, 
en los periodos 2014 y 2015 Artículo científico. Universidad Católica de Cuenca, 
Ecuador. El estudio tuvo como objetivo establecer la incidencia de una variable sobre 
otra. Referente al marco metodológico, la investigación fue de tipo básico con un 
diseño explicativo, y tanto la población como la muestra estuvieron constituidas por 
el acervo documentario, la técnica e instrumento empleado fue el análisis documental 
y una ficha de análisis. Conclusión: El importe recaudado por impuesto predial para 
los años 2014 y 2015 fue $ 113.758,44 y $ 114.046,64 respectivamente, los cuales 
fueron equivalentes al 11,18% y 9,02% de los ingresos totales del GAD, además se 
evidencia una reducción de 0,20% del importe recaudado, lo cual permite deducir que 
la deficiente gestión de tributos incide en la recaudación. 
Alcantar, (2019), Propuesta de política pública transversal para el 
cumplimiento de la corresponsabilidad recaudatoria. Artículo científico. Universidad 
de Guadalajara, México. El objetivo fue evaluar las principales variables en estudio. 
Referente al marco metodológico, el estudio contó con un diseño no experimental y 
fue de carácter analítico, la muestra se constituyó por el acervo documentario, la 
técnica e instrumento empleado fue el análisis documental y una ficha de análisis. 
Conclusión: La gestión tributaria se desarrolla de manera deficiente y el nivel de 
recaudación es bajo porque existen inconvenientes al momento de aplicar las 
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políticas fiscales, lo cual dificulta que se pueda realizar de forma responsable las 
acciones orientadas a recaudar fondos públicos. 
A nivel nacional, Gutiérrez, J. (2020), Gestión de administración tributaria y su 
influencia en la recaudación del impuesto predial Municipalidad Distrital José 
Leonardo Ortiz, Chiclayo 2018. Artículo científico. Universidad Nacional de Trujillo, 
Perú. El objetivo del estudio fue establecer la manera en la que influye una variable 
sobre la otra. En marco metodológico, la investigación es con diseño Correlacional 
descriptivo, la población se constituyó por 56 colaboradores, los mismos que fueron 
considerados también para la muestra, la técnica e instrumento empleado fue la 
encuesta y dos cuestionarios. Conclusión: La influencia de las dimensiones 
planeación, organización y dirección en el impuesto predial es positiva y significativa 
pues los valores de sig. Fueron ,012 (<0.05) ,006 (<0.05) y ,000 (<0.05) y los 
coeficientes fueron 0,334, 0,365 y 0,710. Se reconoce que la influencia de las 
variables es significativa pues la sig.  Fue ,000 (<0.05) y el coeficiente fue 0,863, por 
tanto, se deduce que el grado de influencia es de 74.48%.  
Torres, J. y Torres, S. (2016), Programa de mejora de recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Moquegua 2015. 
Artículo científico. Universidad José Carlos Mariátegui, Perú. El objeto fue identificar 
las contingencias concernientes a la recaudación del impuesto de predios para 
diseñar un programa. En marco metodológico, la investigación fue descriptiva con un 
diseño no experimental, la población se compuso por 11,953 individuos y la muestra 
por 217, la técnica e instrumento empleado fue la entrevista, análisis de documentos 
y encuesta, y una guía de entrevista, dos cuestionarios y una ficha de análisis.                        
En Conclusión: Se evidencia que la recaudación, en caso de no realizarse campaña, 
fue 45.03%, 41.55%, 37.57% y 33.88% para los años 2011-2014; mientras que, si se 
realizan campaña, los índices son 54.97%, 58.45%, 62.43% y 66.12% para los años 
2011-2014, lo cual permitió deducir que el nivel de recaudación fue bajo. 
Saavedra y Delgado, (2020), La recaudación tributaria municipal 2020. Artículo 
científico. Universidad César Vallejo, Perú. Plantearon como objetivo analizar el nivel 
de recaudación de los tributos. Referente al marco metodológico, fue un estudio de 
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tipo básico y con un diseño no experimental, la población y muestra se constituyó por 
el acervo documentario, la técnica e instrumento empleado fue el análisis de 
documentos y una ficha de análisis. Conclusión: En gran parte de los gobiernos 
locales existe un bajo nivel de recaudación como resultado de la poco eficiente 
gestión tributaria de los gobiernos locales pues no existen registros actualizados de 
los predios, no se orienta al contribuyente sobre sus obligaciones fiscales, no se 
realizan talleres orientados a destacar la importancia del pago de tributos, entre otros.  
Vera, (2019), Influencia de la fiscalización en la recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco de Trujillo. Artículo científico. Universidad 
Nacional de Trujillo, Perú. El objetivo fue identificar cómo influye una variable en otra. 
El marco metodológico, fue un estudio descriptivo con diseño no experimental, la 
población y muestra se constituyó por 2,137 y 50 contribuyentes respectivamente, la 
técnica e instrumento empleado fue la encuesta y dos cuestionarios. Conclusión: El 
30% señala que no existen mejoras considerables respecto a la prestación de 
servicios públicos ni se brindan bienes y servicios de calidad, el 66% menciona que 
la entidad no informa sobre los proyectos y obras que ejecuta, el 17% indica que no 
se cuenta con un sistema de fiscalización que permita asegurar el recaudo oportuno 
de los tributos, se pudo conocer que el nivel de morosidad se redujo de manera 
considerable hasta 2015 a 14.27%, pero para 2016 incrementó a 24.08%.  
Flores (2020), Gestión tributaria y recaudación del impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de Rumisapa, 2019 (Tesis de maestría). Universidad César 
Vallejo, Perú. El propósito fue conocer el grado de relación que existe entre las 
variables. En marco metodológico, el diseño del estudio fue no experimental y de tipo 
básico, la población se constituyó por 310 contribuyentes y se determinó una muestra 
de 96 contribuyentes, se hizo uso de la encuesta como técnica y dos cuestionarios 
como instrumentos de recolección de datos. Conclusión: La relación de las 
dimensiones planeación, autoridad, control y fiscalización y el recaudo del impuesto 
predial es positiva y significativa pues los valores de sig. Fueron ,000 (<0.05) ,000 
(<0.05) ,000 (<0.05) y ,000 (<0.05) y los coeficientes fueron 0,679, 0,560, 0,698 y 
0,611 respectivamente. Se reconoce que la influencia de las variables es significativa 
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pues la sig. Fue ,000 (<0.05) y el coeficiente fue 0,786, por tanto, se confirma que las 
variables están relacionadas entre sí, en un 62% por cuanto el buen estado de la 
gestión tributaria contribuye con incremento del nivel de recaudación del impuesto. 
Enfoques conceptuales. 
 Gestión tributaria, donde Walker (2017) indica que está basada en el uso 
efectivo de los recursos o medios de una organización, orientado principalmente a 
alcanzar los propósitos de la organización. Parker (2018) sostienen que son todas 
aquellas actividades que se desarrollan de manera organizada y oportuna a fin de 
asegurar la consecución de las metas proyectadas que deben ser cumplidas en un 
periodo económico específico. Zeemering (2017) señala que está compuesta por 
procesos que permiten asegurar la estructuración y uso pertinente de los medios 
direccionados al cumplimiento de los objetivos. Por otro lado, respecto al tributo, 
Gideon (2015) infiere que es el beneficio monetario que el gobierno requiere 
conforme a lo establecido por una normativa con el objeto de cubrir los gastos 
públicos.  
Eugster & Parchet (2019) mencionan que es un recurso primordial para el 
gobierno que coadyuva con el desarrollo pertinente de las actividades públicas cuya 
finalidad es asegurar el bien social. Además, Rohlin & Thompson (2018) manifiestan 
que es una obligación que deben ser cumplidas por los pobladores, por el cual deben 
realizar un pago para cubrir los gastos del gobierno. 
Considerando las premisas anteriores, la gestión tributaria según Andía (2016) 
comprende diversas actividades cuyo propósito es administrar, determinar y asegurar 
el cumplimiento de la deuda tributaria.  Agarwal (2018) considera que agrupa una 
serie de actividades orientadas a garantizar que los contribuyentes puedan manejar 
de manera apropiada los tributos que generan por la realización de sus actividades. 
Keen & Slemrod (2017) refieren que es una herramienta que contribuye a que el 
gobierno asegure la equidad y financie la prestación de bienes y servicios públicos 
de calidad.  
Con respecto al objetivo de la gestión tributaria, Dixon & Elston (2019) 
asegurar que todos los contribuyentes cumplan con la declaración y pago dentro del 
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plazo fijado por la autoridad administrativa. Asimismo, en cuanto a la importancia de 
la gestión tributaria, Bogdanov (2018) manifiestan que radica en que contribuye con 
la obtención oportuna de los recursos presupuestados a través del manejo y control 
apropiado de los tributos. Villasmil (2020) afirma que esta herramienta permite 
garantizar que los individuos cumplan adecuadamente con el pago de sus 
obligaciones tributarias y de esa manera se garantice que los bienes y servicios 
públicos sean de calidad. 
Ruíz (2017) menciona que la gestión tributaria cuenta con las siguientes 
características: está orientada a manejar correctamente los tributos, busca 
administrar las ordenanzas que se emitan y calcular el importe de las cuotas 
tributarias, su fin principal es garantizar el recaudo del impuesto, es indispensable 
que sus actividades sean coherentes con la Dirección General de Catastro, etc. 
Para evaluar la gestión tributaria, se empleó como fundamento la información 
bibliográfica expuesta por Andía (2016), quien fundamenta que comprende las 
siguientes actividades: i) Planificación, comprende las actividades que deben 
ejecutarse en el municipio para el cumplimiento de sus propósitos dentro de un 
periodo de tiempo limitado, de preferencia durante un año. Asimismo, es la definición 
de los procesos y estrategias para el alcance de metas. 
Sus indicadores son: Formulación de metas, con la finalidad de proyectar los 
niveles de recaudación de impuestos a alcanzar, Evaluación de la morosidad, para 
identificar las falencias que impiden el desarrollo apropiado de las actividades; 
Planificación del proceso de recaudación, con el propósito de que las acciones se 
orienten al cobro pertinente de los impuestos. 
ii) Organización, comprende las actividades que deben realizarse con la 
finalidad de asegurar la utilización transparente y pertinente de todos los recursos 
estatales que recibe el municipio. De igual manera, dispone de un sistema para el 
alcance de resultados deseados. Una adecuada organización sólo existe cuando hay 
personas con capacidad de comunicarse y que se encuentran dispuestos a actuar en 
grupo para obtener un objetivo común. Sus indicadores son: Organización del 
proceso de recaudación, de tal manera que se contribuya con la ejecución organizada 
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de las actividades; Manejo de recursos, para evitar desperdiciar los recursos del 
Estado en actividades distintas a las programadas; Acciones de prevención de 
evasión, con el propósito de evitar la evasión o impago del impuesto.  
iii) Dirección, comprende las actividades que deben llevarse a cabo con el 
propósito de orientar la pertinente ejecución de las actividades según lo proyectado, 
esta etapa es la más relevante de todo el proceso, pues en esta el municipio realiza 
actividades con alta responsabilidad que conlleva al control del procedimiento de la 
recaudación del impuesto predial, brindar información relevante acerca de las 
acciones desarrolladas con el dinero recaudado y la elaboración de talleres a fin de 
persuadir a los contribuyentes para que realicen el pago de dicho tributo.  
Sus indicadores son: Control del proceso de recaudación, de tal manera que 
se verifique la adecuada realización de las actividades asociadas al recaudo del 
impuesto; Orientación al contribuyente, para asegurar que tengan conocimiento 
sobre los procesos a seguir para declarar y pagar sus impuestos, dando a conocer 
las obras ejecutadas y por ejecutarse; Sensibilización al contribuyente, a través de 
campañas o talleres orientados a brindar información relevante sobre el manejo de 
los tributos, la información debe ser precisa y contener fotografías de obras públicas 
para crear mayor conciencia en los ciudadanos. 
Con relación a la variable “Recaudación de impuesto predial”, resulta 
indispensable definir el término recaudación, Munawir (2019) sostiene que 
comprende el gravamen, impuesto y tasas aplicables a las que se sujetan las 
personas en función a las actividades que desarrollan. Ramírez (2017) indica que es 
la acción a través de la cual se cobra el tributo respectivo, siendo considerado 
también como un componente central para los estados. Jones (2018) indica que 
abarca dos elementos principales, base imponible y tasas, por cuanto en base a tales 
elementos se determina lo que se va a recaudar. Kim (2019) opina que grava al valor 
de los predios, los cuales están situados en una zona urbana o rústica, empleando 
como base el auto avalúo. Martin & Beck (2015), es un tributo cuyo recaudo está a 
cargo del gobierno local y su propósito es financiar la ejecución de obras y servicios 
públicos orientado a asegurar el desarrollo local. Lu (2020) sostiene que es un tributo 
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que se grava en las propiedades ubicadas en zonas urbanas o rústicas y son 
administradas por el municipio. 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2016) define al impuesto predial y su 
recaudación como el proceso mediante el cual el gobierno local recauda, administra 
y fiscaliza el tributo gravable al valor de un predio, independientemente de su 
naturaleza. Asimismo, Shwu-Huei (2017) precisa que es el tributo que recauda el 
gobierno local en base al valor de los predios de los pobladores y su recaudo se 
orienta a maximizar el nivel de calidad de vida de las personas. Felix (2019) es un 
proceso que se realiza anualmente y grava el importe de un predio rural o rústico, 
cuya administración y control es competencia del municipio. 
Referente al objetivo de la recaudación del impuesto predial, Krupa (2016) 
sintetiza que busca contribuir con el crecimiento de la localidad a través del 
ofrecimiento de bienes o la prestación de servicios que brindan las entidades 
estatales. Por otro lado, en referencia a la importancia de la recaudación del impuesto 
predial, Arbieto (2020), aseveran que es importante porque favorece al desarrollo y a 
su vez al crecimiento de las poblaciones a través de la ejecución de obras y proyectos 
orientados a optimizar la calidad de vida. Madrigal-Delgado (2021) refiere que su 
importancia se basa en que permite que los gobiernos locales puedan contar con los 
medios necesarios para seguir desempeñando sus actividades de forma efectiva. 
Referente a los sujetos que intervienen en el impuesto predial, Durán y Mejía 
(2015) sostienen que es el sujeto activo (acreedor) y pasivo (deudor), el primero hace 
alusión al gobierno local donde está situado el predio, mientras que el segundo se 
refiere al contribuyente que puede ser persona natural o jurídica, titular de la 
concesión de una obra o servicio público, así como cualquier responsable poseedor 
o tenedor. Quispe (2019) sostiene que para determinar el impuesto predial se debe 
tener en cuenta elementos esenciales como el valor de los terrenos, de acuerdo con 
la actualización del arancel, revisiones y cargas en sistema, áreas mediterráneas; 
valor de las construcciones, en función a las tablas de valores y casuísticas; obra 
complementaria, según la valorización y casuísticas.  
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Ministerio de Economía y Finanzas (2016) asevera que las obligaciones que 
debe cumplir los contribuyentes del impuesto destacan la declaración jurada, la 
misma que tiene que ser realizada anualmente en el último día del mes de febrero; 
además, con respecto a la cancelación, debe realizarse al contado y solo hasta el 
último día hábil del mes de febrero o fraccionado hasta en 4 cuotas distribuidas de 
forma trimestral. Así pues, para calcular el impuesto resulta fundamental aplicar la 
tasa progresiva al valor que corresponda: Hasta 15 UIT (0.20%), de 15 UIT a 60 UIT 
(0.60%) y más de 15 UIT (1.00%). 
Respecto a los contribuyentes que no integran en el pago de dicho impuesto 
por sus predios, Ministerio de Economía y Finanzas (2016) indica a aquellos predios 
cuya titularidad pertenece al estado en cualquiera de sus niveles, así como aquellos 
que pertenecen a un gobierno extranjero, sociedades de beneficencia, instituciones 
religiosas, comunidades nativas o campesinas, centros educativos de cualquier nivel, 
entre otros. 
En referencia a los componentes que influyen en el impuesto predial y su 
recaudo, Quispe (2020) menciona: Económico, pues la mayoría de los ciudadanos 
sólo genera los ingresos necesarios para subsistir, lo cual impide que puedan destinar 
tales ingresos al pago del impuesto; Cultural, pues gran parte de los pobladores no 
está debidamente informado sobre la relevancia que tiene el pago de los impuestos 
para el bienestar y desarrollo local; por cuanto no existe un gran nivel de satisfacción 
respecto a la entrega de bienes y servicios de calidad. 
Entre las estrategias aplicables para mejorar la recaudación, Idrogo (2018) 
expone las siguientes: Aplicación de sanción a los contribuyentes morosos, de tal 
manera que estos no dejen de pagar sus impuestos; diseño de un manual de 
recaudación, así como implementación de softwares enfocados a registrar y controlar 
los contribuyentes; capacitación continua de los funcionarios, para que se encuentren 
aptos para asegurar el recaudo de los tributos; ejecución de campañas, las cuales 
deben estar orientadas a sensibilizar el pago de impuestos, entre otros. 
Para evaluar la recaudación del impuesto predial, MEF (2016), donde 
comprende los componentes detallados a continuación: i) Eficacia de recaudación, el 
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cual agrupa elementos que aseguran el recaudo oportuno y eficaz del impuesto. 
Asocia actividades direccionadas al cumplimiento de las metas de recaudación, 
debido a que cada año, el municipio establece un presupuesto estimado de recaudo 
para desarrollar obras en beneficio de la sociedad y mejora de calidad de vida.  
Sus indicadores son: Capacidad recaudatoria, constituida por la facilidad con 
la que la municipalidad puede recaudar el impuesto proyectado, esto incluye la 
capacidad de cada funcionario para recaudar dicho impuesto; Nivel de morosidad, 
representado por las personas o contribuyentes que no realizan el pago de los 
impuestos; donde se detalla el grado de morosidad por incumplimiento de pago del 
impuesto predial. Aplicación efectiva de la norma, de tal manera que los procesos se 
realicen sin transgredir las normas y leyes que correspondan. 
 ii) Cultura tributaria, la cual se encuentra constituida por las aptitudes y hábitos 
que poseen numerosos individuos acerca del manejo de los tributos. De igual 
manera, son conductas manifestadas en el cumplimiento de los deberes tributarios 
en base a la razón, confianza y afirmación de aquellos valores de ética personal con 
respecto a la ley, responsabilidad por parte de los ciudadanos y solidaridad social de 
todos, además contribuye en el fortalecimiento del sistema tributario.  
Sus indicadores son: Educación tributaria, permite instruir a los pobladores 
sobre los deberes y derechos a los que se encuentran sujetos, esto es esencial para 
transmitir la relevancia de que los pobladores cumplan con su obligación tributaria, 
debido a que es el primordial recurso económico del Estado y es una fuente de 
financiamiento para atender las necesidades públicas; Atención al contribuyente, está 
referida al cuidado que brinda la municipalidad al contribuyente sobre una acción 
concreta, esta debe ser cordial, rápida y oportuna a fin de que cada ciudadano se 
sienta satisfecho con las actividades que desarrolla el municipio; Trasparencia en la 
gestión, con el fin de asegurar que los funcionarios desempeñen sus labores de modo 
eficaz y eficiente, con actos transparentes, lejos de la corrupción o acciones que 
podrían dañar la calidad de vida de los pobladores.  
iii) Conciencia tributaria, representa la interiorización del contribuyente sobre 
los deberes a los que se encuentra sujeto por tener tal condición. Se refiere a la 
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asimilación propia de cada ciudadano para cumplir con el pago de sus impuestos, 
por iniciativa propia, este puede darse por diversos factores. Sin embargo, aún 
existen problemas en cuanto a la conciencia tributaria, pues los ciudadanos están 
poco convencidos de las obras que desarrolla el municipio.  
Sus indicadores son: Notificación a los contribuyentes, el municipio, para que 
se pueda informar sobre sus tributos, debe realizar notificaciones a los ciudadanos 
sobre el monto exacto del impuesto; Incentivos municipales, para que los ciudadanos 
se sientan motivados a ponerse al día en sus tributos; podrían otorgarse descuentos 
por prontitud en el pago. Satisfacción con los servicios públicos, representa un 
componente fundamental que incentiva al contribuyente a contribuir con el desarrollo 
local, donde este al observar las actividades ejecutadas tiene la iniciativa para 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio fue de tipo básico, porque en el estudio se recogió información 
sobre los principales aspectos que caracterizan a las variables tales como 
importancia, elementos, cualidades, etc., de la gestión de la tributación y la etapa 
de la recaudación respecto al impuesto predial, de tal manera que estas puedan 
ser evaluadas correctamente en la Municipalidad Provincial de Bellavista. 
CONCYTEC (2018) manifiesta que las investigaciones básicas se orientan a 
incrementar el nivel de conocimiento acerca de una o más variables objeto de 
estudio a través de la recopilación de teorías o enfoques bibliográficos relevantes, 
sin necesidad de que estas puedan ser aplicadas en una circunstancia 
determinada. 
 
El estudio se desarrolló a nivel descriptivo-Correlacional, se describió los 
aspectos determinantes de las variables en estudio, para evaluar su 
comportamiento y determinar la forma en la que se relacionan en la Municipalidad 
Provincial de Bellavista. Ñaupas (2018) infiere que las investigaciones 
descriptivas se enfocan en referir cada uno de los elementos esenciales de las 
variables con la finalidad de aumentar el conocimiento sobre estas, además el 
propósito principal de una investigación Correlacional es establecer el nivel de 
asociatividad que puede existir entre dos variables en estudio. 
 
El estudio se orientó a un enfoque cuantitativo, se ha planteado recopilar 
y analizar los datos e información cuantitativa recopilada de la Municipalidad 
Provincial de Bellavista- San Martin usando herramientas de cuestionarios que 
fueron validados por profesionales calificados, por tanto, los resultados se 
presentaron de manera numérica.  Ñaupas (2018) sostiene que para el desarrollo 
de las investigaciones cuantitativas se deben seguir procesos matemáticos y 
hacer uso de métodos estadísticos para que el problema en estudio pueda ser 
cuantificado. 
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Resulta pertinente mencionar además que el estudio presentó un diseño 
no experimental con corte transversal, se ha descrito aspectos determinantes 
gestión de la tributación y la etapa de la recaudación respecto al impuesto predial 
tal como se evidencian en el Gobierno Local de la Municipalidad Provincial de 
Bellavista en el año 2021, es decir, sin manipular su comportamiento o conducta. 
Ñaupas (2018) señala que en las investigaciones no experimentales se busca 
estudiar a una o más variables dentro de su naturaleza, sin transformarlas, 
alterarlas o modificarlas; además, las investigaciones transversales se centran 
en estudiar la problemática en un plazo de tiempo específico. 
El estudio aplicó el método deductivo porque permitió la formulación de la 
hipótesis, logrando la formulación de las conclusiones y recomendaciones. 
Según Ñaupas (2018), explica que este método, se realiza de un analices general 
de las variables, para luego conocer y entender el problema de manera 
específico.  




O1: Gestión tributaria 
O2: Recaudación de impuesto predial 
r: Relación 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable X: Gestión tributaria 
Definición conceptual: Comprende diversas actividades cuyo propósito 
es administrar, determinar y asegurar el cumplimiento de la deuda tributaria 
(Andía, 2016). 
Definición operacional: Para evaluar la gestión tributaria fue importante 
tener en cuenta las actividades que se realizan como parte de la distribución, 
organización, planificación y dirección; por lo tanto, se aplicó un cuestionario. 
Indicadores: X1 Planificación (Formulación de metas, evaluación de la 
morosidad, planificación del proceso de recaudación), X2 Organización 
(Organización del proceso de recaudación, manejo de recursos, acciones de 
prevención de evasión), X3 Dirección (Control del proceso de recaudación, 
orientación al contribuyente, sensibilización al contribuyente). 
Escala de la variable: Ordinal 
Variable Y: Recaudación de impuesto predial 
Definición conceptual: Es el proceso mediante el cual el gobierno local 
recauda, administra y fiscaliza el tributo gravable al valor de un predio, 
independientemente de su naturaleza (MEF, 2016). 
Definición operacional: Para evaluar la gestión tributaria fue importante 
tener como fundamento los componentes tales como eficacia de recaudación, 
cultura tributaria y conciencia tributaria; por tanto, se aplicó un cuestionario. 
Indicadores: Y1 Eficacia de recaudación (Capacidad recaudatoria, nivel 
de morosidad, aplicación efectiva de la norma), Y2 Cultura tributaria (Educación 
tributaria, atención al contribuyente, transparencia en la gestión), Y3 Conciencia 
tributaria (Notificación a los contribuyentes, incentivos municipales, satisfacción 
con los servicios públicos). 
Escala de la variable: Ordinal 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra y muestreo, unidad de análisis 
Población 
Estuvo formada por 3,702 contribuyentes de la provincia de Bellavista 
registrados al 30 de junio de 2020. Por tanto, Carrasco (2019), la población 
conforma todos los individuos a través de los cuales se pudo recoger información 
sobre la problemática y que cumplen con las características relevantes para 
brindar datos acerca de los temas de investigación. 
Criterios de inclusión 
Se consideró como parte de la muestra a aquellos contribuyentes que 
desean participar voluntariamente en la aplicación de los instrumentos 
determinados. Asimismo, dichos contribuyentes realizaron el pago exclusivo del 
impuesto predial y aquellos que no cancelan de manera oportuna dicho impuesto. 
Criterios de exclusión 
Se procedió a la exclusión de la muestra a aquellos contribuyentes que se 
encuentran sujetos al impuesto alcabala, impuesto vehicular u otros tributos 
municipales distintos al impuesto predial. 
Muestra 
Carrasco (2019) define como el subconjunto de individuos o información 
que sirve únicamente para el desarrollo del estudio a fin de resolver cada 
propósito. En el estudio, debido a que se cuenta con una cantidad extensa de 
individuos en la población, se realizó un cálculo previo para determinar la 
muestra, aplicando la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
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Dónde: 
Z = 1.96 
E = 0.05 
p = 0.5 
q = 0.5 
N = 3,702 
Reemplazando los valores, tenemos: 
Tamaño de la muestra Formula 
N = 3,702(1.96)2(0.5)(0.5)
(3,702 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
N = 348 
De acuerdo con el cálculo realizado, se pudo conocer que la muestra fue 
conformada por 348 contribuyentes directos del impuesto predial de la 
jurisdicción de la provincia de Bellavista. 
Muestreo 
Para determinar la cantidad de elementos que componen la muestra se 
empleó la técnica del muestreo probabilístico aleatorio simple, Arbaiza (2016) 
como la técnica a través de la cual la investigadora seleccionó los elementos al 
azar puesto que todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. 
Unidad de análisis 
348 contribuyentes directos del impuesto predial de la jurisdicción de la 
provincia de Bellavista. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Encuesta: Valderrama (2016) indica que esta técnica permite recoger 
información y datos de modo directo sobre la problemática en estudio puesto que 
está conformado por un listado de interrogantes que buscan conocer la 
percepción de las personas involucradas con la problemática. 
Instrumentos 
Cuestionario: En el estudio se aplicaron dos cuestionarios, los cuales 
estuvieron dirigidos a 348 contribuyentes de la Provincia de Bellavista. Al 
respecto, el primer cuestionario buscó evaluar la gestión tributaria y fue integrado 
por 28 ítems distribuidos de la siguiente forma: Planificación (1-10 ítems), 
Organización (11-19 ítems), Dirección (20-28 ítems). Por otro lado, el segundo 
cuestionario buscó evaluar la recaudación del impuesto a la renta y fue integrado 
por 28 ítems distribuidos de la siguiente forma: Eficacia de recaudación (1-9 
ítems), Cultura tributaria (10-19 ítems), Conciencia tributaria (20-28 ítems). 
Resulta propicio precisar que la escala empleada para los cuestionarios fue la 
Escala de Likert: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Indiferente 
(3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). 
Validez 
Con la finalidad de validar los instrumentos, se solicitó apoyo a 3 
especialistas en materia de investigación de tal manera que emitan su opinión 
respecto al cumplimiento de las condiciones metodológicas en la elaboración y 
presentación de los instrumentos de tal manera que se garantice que reúnen las 
cualidades esenciales para aplicarse dentro del ámbito de la investigación. Se 
muestra a continuación, la lista de expertos: 
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Tabla 1 
Variable X: Gestión tributaria 
N° Especialista Especialidad Opinión 
1 
Mtro. Roger Ricardo Rengifo 
Amasifen 
Magister en Gestión Pública/ 
Contador 
Aplicable 
2 Mtro. Ausver Saavedra Vela 




Mg. Jennie Lastenia Becerra 
Torres 
Magister en Gestión Pública/ 
Contadora 
Aplicable 
Fuente: Ficha de validaciones. 
  Tabla 2 
Variable Y: Recaudación de impuesto predial 
N° Especialista Especialidad Opinión 
1 
Mtro. Roger Ricardo Rengifo 
Amasifen 
Magister en Gestión Pública/ 
Contador 
Aplicable 
2 Mtro. Ausver Saavedra Vela 




Mg. Jennie Lastenia Becerra 
Torres 
Magister en Gestión Pública/ 
Contadora 
Aplicable 
Fuente: Ficha de validaciones. 
Según los resultados, el juicio aportado por los expertos asegura la validez 
fiable de la estructura de los instrumentos, por cuanto todos concuerdan con su 
aplicación para el desarrollo de la investigación. 
Confiabilidad 
En el estudio, para asegurar la confiabilidad de la estructura de los 
instrumentos, se utilizó el Alfa de Cronbach para calcular el índice de confiabilidad 
del cuestionario que evalúa la gestión de la tributación y la etapa de la 
recaudación respecto al impuesto predial en el Gobierno Local Provincial de 
Bellavista, cuyo valor porcentual permitió conocer el valor porcentual en el que 
ambos cuestionarios evalúan la problemática en estudio. 
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Variable X: Gestión tributaria 
Resumen del procesamiento de casos 
N %Porcen. 
Casos Válido 20 100,0 
Excluídoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación realizada por lista fueron
basados en las variables del proceso.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de los elementos 
,855 28 
Variable X: Recaudación de impuesto predial 
Resumen del procesamiento de casos 
N %Porcen. 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación realizada por lista fueron
basados en las variables del proceso.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de los elementos 
,914 28 
Los resultados de la confiabilidad basados en la estructura de los 
instrumentos aplicados según la prueba estadística Alfa de Cronbach muestran 
una confiabilidad con escala alta, por cuanto el índice de la variable Gestión 
tributaria fue 0.855 y para la segunda variable la etapa de la Recaudación del 
impuesto predial es 0.914., comprobando de esa manera que los instrumentos 
fueron aptos para ser aplicados. 
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3.5. Procedimientos  
Como primer paso, la investigadora presentó una carta de autorización a 
la Municipalidad para que el desarrollo del estudio sea viable y se pueda recoger 
la información necesaria.  
Como segundo paso, se solicitó el llenado de los cuestionarios por parte 
de los contribuyentes con el fin de poseer la mayor información para la 
elaboración de los resultados. Seguidamente, se tabularon las respuestas dadas 
por los contribuyentes por medio del software estadístico SPSS 25, y se procedió 
a organizarlas en tablas y gráficos en el orden que corresponda.  
Paralelo a ello, tales resultados fueron debidamente interpretados con el 
fin de responder los objetivos propuestos. 
Finalmente, se procedió a conocer las conclusiones de la investigación, 
para luego emitir recomendaciones objetivas según lo evidenciado. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Para la ejecución del estudio se aplicó el método descriptivo, Valderrama 
(2016) tiene como finalidad evaluar algunas características de la muestra, 
enfocado a la búsqueda de respuestas a preguntas incluidas en los instrumentos. 
Éste método fue empleado al momento de evaluar la gestión de la tributación y 
la etapa de la recaudación respecto al impuesto predial, así como para conocer 
la forma en la que estas se comportan en la Municipalidad Provincial de 
Bellavista, por tanto, para el procesamiento, codificación y tabulación se utilizó el 
programa de Microsoft Excel y el sistema estadístico SPSS 25. Así también, se 
aplicó el método inferencial.  
Valderrama (2016) infiere que se enfoca en la comprobación de hipótesis 
y para medir el grado de relación entre dos o más variables en estudio. Por lo 
que, para conocer el nivel de relación y asociatividad de ambas variables, por 
medio del programa SPSS 21 y realizar la prueba de normalidad y conocer la 
medida no paramétrica de correlación que se utilizó (Pearson o Spearman), su 
elección dependió de los resultados de la prueba de normalidad. 
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3.7. Aspectos éticos 
En la elaboración y presentación, la investigación fue esencial emplear las 
precisiones señaladas por el centro de estudios. Asimismo, para citar la 
información bibliográfica de diversos autores y colocar las referencias se tiene en 
cuenta la autoría de cada individuo que da su aporte teórico. De igual manera, se 
ha descrito aspectos determinantes, contribuir con el buen desempeño de la 
Municipalidad Provincial de Bellavista por medio de la mejora de la gestión 
tributaria de tal manera que se recaude los niveles de recaudación esperados 
para ejecutar las obras y proyectos programados en pro del bien social.  
Los contribuyentes participaron durante el llenado estructurado del 
instrumento de forma voluntaria, y se conservó sobre todo el anonimato de estos. 
Además, la investigadora evitó incurrir en riesgos que representen un perjuicio 
para el correcto funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Bellavista, así 
como para sus colaboradores, funcionarios, etc. Se cumplieron cada criterio para 
el beneficio, teniendo en cuenta la autonomía de los participantes, justicia y no 









Nivel de gestión tributaria 
Escala de Medición variable Desde Hasta f % 
Bajo 28 64 50 14% 
Medio 65 103 244 70% 
Alto 104 140 54 16% 
TOTAL 348 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes Municipalidad Provincial de Bellavista 
Figura 1. Nivel de gestión tributaria 
Fuente: Tabla 1 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 1 y figura 1, el nivel de gestión tributaria en el Gobierno 
local Provincial de Bellavista tiene resultado medio en un 70%, el mismo que es 
representado por 244 contribuyentes, mientras en un 16% el nivel de la gestión 
tributaria es alto, los cuales es representado por 54 contribuyentes y en un 14% es 
bajo que es representado por 54 contribuyentes.   
Bajo Medio Alto
















Nivel de recaudación de impuesto predial  
Escala de Medición variable Desde Hasta f % 
Bajo 28 64 44 13% 
Medio 65 103 271 78% 
Alto 104 140 33 9% 
TOTAL 348 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes Municipalidad Provincial de Bellavista 
 
 
Figura 2. Nivel de recaudación de impuesto predial 
Fuente: Tabla 2 
 
Interpretación:  
Según la tabla 2, del total de encuestados el 78% que representa a 271 
contribuyentes señala que el nivel de recaudación de impuesto predial es medio, 
muestras que el 13% que representa a 44 contribuyentes señalan que es bajo, y el 9% 
























Tabla 5  
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Gestión tributaria ,051 348 ,032 
    
Recaudación de impuesto predial ,058 348 ,007 
Fuente: SPSS 28 
 
Interpretación:  
Según Romero-Saldaña (2016) la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov), 
es útil para comprobar la distribución normal de los datos de la muestra, y se utiliza 
cuando el tamaño muestral es mayor de 50, asimismo si el resultado muestra un nivel 
de la significancia a < 0.05, indica que la muestra no sigue una distribución normal y 
para ello se debe utilizar una prueba de correlación no paramétrica.  
 
Corroborando con el autor, los resultados muestran que nivel de significancia 
obtenido para ambas variables es < 0.05 (0,032 Gestión tributaria y 0,007 Recaudación 
de impuesto predial), por lo tanto, los datos de la muestra no están distribuidas 
normalmente y razones fundamentales para la aplicación objetiva de la prueba de Rho 
de Spearman. 
 
Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis general  
HG: La gestión tributaria se relaciona de manera significativa con la recaudación 




















Sig. (bilateral) . <.001 
N 348 348 







Sig. (bilateral) <.001 . 
N 348 348 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 28 
 
Interpretación:  
Los resultados de la prueba de correlación muestran que el valor “rho” fue 
0.493, existiendo una relación positiva moderada y el nivel de significancia muestra 
que el p-valor es igual 0,00, siendo <0.05, lo que determina la aceptación de la 
hipótesis general: La gestión tributaria se relaciona de manera significativa con la etapa 
de la recaudación respecto al impuesto predial en el Gobierno Local Provincial de 
Bellavista – San Martin periodo 2021.  
La utilización de sistemas satisfactorios en la administración de recursos 
municipales, incluida la organización, la dirección y el control, mantienen funciones 
específicas en la mejora aún más en la etapa de la recaudación del impuesto predial; 
referente a la administración puede obtener resultados positivos en la medida en que 
pueda seguir cumpliendo con los recursos percibidos por el impuesto de predios 
basados en la programación presupuestal para el cumplimiento de la meta, por 
ejemplo, haciendo que la ciudadanía se identifique más con el gobierno Local 
Provincial. 
 
Por otro lado, el cálculo del coeficiente determinante, r2= (0,493)2 siendo igual que 
0.2430, establece que la variable gestión de la tributación influye en la variable 
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recaudación de impuesto predial en un 24%, por lo tanto, existen otros componentes 
que están involucrando en la afectación de la variable. 
 
Hipótesis especifica 1 
Hi: La planificación se relaciona de manera significativa con la recaudación de 














Sig. (bilateral) . <.001 
N 348 348 







Sig. (bilateral) <.001 . 
N 348 348 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 28 
 
Interpretación:  
Los resultados muestran que el valor “rho” fue 0.356, existiendo una relación 
positiva baja y el nivel de significancia muestra que el p-valor es igual 0,00, siendo 
<0.05, lo que determina la aceptación de la hipótesis específica 1: La planificación se 
relaciona de manera con la etapa de la recaudación de impuesto predial en el Gobierno 
Local Provincial de Bellavista – San Martin periodo 2021. 
El resultado del estudio realizado deja evidenciado con referencia a la 
planeación de las actividades del Gobierno Local Provincial de bellavista- San Martin 
es primordial para buscar nuevas estrategias de recaudación del impuesto predial. Por 
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ello según las evidencias obtenidas muestran que reporta influencia significativa, pero 
no es determinante en la etapa de recaudación, reivindicando a otros factores. 
Por otro lado, el cálculo del coeficiente determinante, r2= (0, 356)2 siendo igual 
que 0.1267, establece que la dimensión planificación influye en la variable recaudación 
del impuesto predial en un 13%, por lo tanto, existen otros componentes que están 
involucrando en la afectación de la variable. 
 
 Hipótesis especifica 2 
Hi: La organización se relaciona de manera significativa con la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista - periodo 2021. 
Tabla 8 










Sig. (bilateral) . <.001 
N 348 348 







Sig. (bilateral) <.001 . 
N 348 348 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 28 
 
Interpretación:  
Los resultados muestran que el valor “rho” fue 0.384, existiendo una relación 
positiva baja y el nivel de significancia muestra que el p-valor es igual 0,00, siendo 
<0.05, lo que determina la aceptación de la hipótesis alterna: La organización se 
relaciona de manera significativa con la etapa de la recaudación de impuesto predial 
en el Gobierno Local Provincial de Bellavista – periodo 2021. 
Se constata en la medida que el Gobierno Local trabaje y use herramientas de 
gestión basados en estrategias y procesos de amnistías, responsabilizando las 
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funciones normadas, para aumentar la recaudación del impuesto predial del Gobierno 
Local Provincial de Bellavista mejorará significativamente. 
 
Por otro lado, el cálculo del coeficiente determinante, r2= (0, 384)2 siendo igual 
que 0.1474, establece que la dimensión organización influye en la variable recaudación 
de impuesto predial en un 15%, por lo tanto, existen otros componentes que están 
involucrando en la afectación de la variable. 
 
Hipótesis especifica 3 
Hi: La dirección se relaciona de manera significativa con la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista - periodo 2021. 
Tabla 9 










Sig. (bilateral) . <.001 
N 348 348 







Sig. (bilateral) <.001 . 
N 348 348 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 28 
 
Interpretación:  
Los resultados muestran que el valor “rho” fue 0.463, existiendo una relación 
positiva moderada y el nivel de significancia muestra que el p-valor es igual 0,00, 
siendo <0.05, lo que determina la aceptación de la hipótesis alterna: La dirección se 
relaciona de manera significativa con la etapa de la recaudación de impuesto predial 
en el Gobierno Local Provincial de Bellavista – periodo 2021. 
El estudio muestra que la gerencia dirija el Gobierno Local Provincial de 
Bellavista, incurra de forma responsable y con resultados positivos para mejorar la 
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recaudación del impuesto predial, usando estrategias y políticas con instrumentos 
solidos adecuados a la gestión, estableciendo claramente las funciones del personal 
responsable y con una comunicación óptima para comprender las acciones entre el 
personal del Gobierno Local Provincial y contribuyentes de la jurisdicción. 
 
Por otro lado, el cálculo del coeficiente determinante, r2= (0, 463)2 siendo igual 
que 0.2143, establece que la dimensión dirección influye en la variable recaudación de 
impuesto predial en un 21%, por lo tanto, existen otros componentes que están 







De acuerdo a los hallazgos relevantes, en cuanto al objetivo general, se acepto 
la hipótesis alterna, que señala que la gestión de la tributación se relaciona de manera 
significativa con la etapa de la recaudación de impuesto predial en el Gobierno Local 
Provincial de Bellavista – periodo 2021, debido a que el p-valor es igual 0,00, siendo 
<0.05, el mismo que cumple la regla de decisión, así también se obtuvo una relación 
positiva moderada, ya que el valor “rho” fue 0.493, por otro lado, solo en un 24%, la 
gestión de la tributación influye en la etapa de la recaudación de impuesto recabado 
por predios. Los resultados, demuestran que no existe una buena gestión de 
recaudación ya que se evidencia un incremento del nivel de morosidad en 
comparación con el año anterior, asimismo no se están aplicando mecanismos para 
reducirlo.  
Claramente los responsables no se están aplicando de manera efectiva las 
normas tributarias, muchos de ellos no han recibido formación académica en cuanto a 
tributos, y en efecto los contribuyentes no reconocen la importancia de pagar 
impuestos para el crecimiento de la ciudad, y esto se debe a que las autoridades 
municipales no informan de manera frecuente sobre los recursos empleados en las 
obras y proyectos con la finalidad de asegurar la transparencia en su gestión. Casi 
nunca se emiten notificaciones de manera oportuna a fin de contribuir con el pago 
oportuno del impuesto predial, y no emplean diversas modalidades de notificación a 
los contribuyentes.  
Los resultados guardan relación con Mendoza-Fernández. (2020), quienes 
concluyen que el gobierno local no desarrolla de manera eficiente su gestión tributaria, 
lo cual ocasiona que las obras y proyectos no se ejecuten en los plazos previstos, por 
lo que se deduce que la incidencia de la gestión tributaria en la etapa de la recaudación 
del impuesto recabado por predios es directa y significativa.  
Cantos, (2018) quien señala en su investigación que los tributos se administran 
de forma deficiente, lo cual origina un nivel bajo de recaudación puesto lo que impide 
que las instituciones públicas no puedan desarrollar sus actividades apropiadamente. 
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Por lo tanto Gutiérrez, J. (2020), reconoce que la influencia de las variables es 
significativa pues la sig.  fue ,000 (<0.05) y el coeficiente fue 0,863.  
 
En cuanto al objetivo primer objetivo específico, se acepto la hipótesis 
específica 1, que señala que la planificación se relaciona de manera significativa con 
la etapa de la recaudación de impuesto recabado por predios en el Gobierno Local 
Provincial de Bellavista – periodo 2021, por cuanto el p-valor es igual 0,00, siendo 
<0.05, el mismo que cumple la regla de decisión, obteniendo una relación positiva baja, 
ya que el valor “rho” fue 0. 0.356, por otro lado, solo en un 13%, la planificación influye 
en la recaudación de impuesto predial.  
Se conoció que no existe una evaluación eficiente de los colaboradores que 
están involucrados en la recaudación del impuesto, asimismo no se aplica estrategias 
eficientes para evitar los riesgos de evasión, como también no planifican 
adecuadamente los procesos de recaudación lo que dificulta la consecución de las 
metas propuestas. La investigación guarda relación con Flores (2020), quien concluye 
que existe relación positiva y significativa de la dimensión planeación y el recaudo del 
impuesto predial pues los valores de sig. fueron ,000 (<0.05) y el coeficiente fue 0,679.  
 
En relación al segundo objetivo específico, se aceptó la hipótesis específica 2, 
que señala que la organización se relaciona de manera significativa con la etapa de la 
recaudación de impuesto recabado por predios en el Gobierno Local Provincial de 
Bellavista – periodo 2021, por cuanto el p-valor es igual 0,00, siendo <0.05, el mismo 
que cumple la regla de decisión, obteniendo una relación positiva baja, ya que el valor 
“rho” fue 0. 0. 384, y solo en un 15%, la organización influye en la recaudación de 
impuesto predial. En su mayoría los procesos de recaudación no se efectúan de 
manera organizada, ya que todo lo planificado inicialmente no se logran cumplir, 
existiendo deficiencias en la organización. Guardando relación con Vera, (2019), quien 
señala que la entidad no informa sobre los proyectos y obras que ejecuta, y no se 
cuenta con un sistema de fiscalización que permita asegurar el recaudo oportuno de 
los tributos, entre otras deficiencias, por tal motivo, se evidencia que el nivel de 




Y, por último, se aceptó la hipótesis específica 3, que señala que la dirección se 
relaciona de manera significativa con la etapa de la recaudación de impuesto recabado 
por predios en el Gobierno Local Provincial de Bellavista – San Martín periodo 2021, 
por cuanto el p-valor es igual 0,00, siendo <0.05, el mismo que cumple la regla de 
decisión, obteniendo una relación positiva moderada, ya que el valor “rho” fue 0. 0. 463 
y solo en un 21%, la dirección influye en la recaudación de impuesto predial. Los 
contribuyentes señalan que no existe una buena orientación sobre el pago del 
impuesto, y no se desarrolla campañas para sensibilizar al pago oportuno ni se lleva 
cabo talleres informativos para brindar información relevante en beneficio de los 
contribuyentes, lo que genera insatisfacción en los pobladores. Los resultados guardan 
relación con Onofre-Zapata, (2017), quienes señalan que los contribuyentes casi no 
conocen las responsabilidades tributarias con las que deben cumplir, además no se 
encuentran informados acerca de la cobranza de los impuestos, es por ello no declaran 










6.1. La gestión tributaria se relaciona de manera significativa con la recaudación 
de impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – periodo 
2021, alcanzando una escala positiva moderada debido a que valor “rho” fue 
0.493, y el nivel de significancia p-valor es igual 0,00, siendo <0.05, lo que 
determina la aceptación de la hipótesis alterna. 
6.2. La planificación se relaciona de manera significativa con la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – periodo 2021 
obteniendo una escala positiva baja por cuanto el valor “rho fue 0.356, y el 
nivel de significancia p-valor es igual 0,00, siendo <0.05, lo que determina la 
aceptación de la hipótesis alterna. 
6.3. La organización se relaciona de manera significativa con la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – periodo 202, 
logrando una escala positiva baja debido a que valor “rho fue 0.384, y el nivel 
de significancia p-valor es igual 0,00, siendo <0.05, lo que determina la 
aceptación de la hipótesis alterna. 
6.4. La dirección se relaciona de manera significativa con la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bellavista – periodo 2021, 
alcanzando una escala positiva moderada por cuanto el valor “rho fue 0.463, 
y el nivel de significancia p-valor es igual 0,00, siendo <0.05, lo que determina 
la aceptación de la hipótesis alterna. 
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. A la autoridad municipal, tener en cuenta cada proceso de la gestión tributaria 
como la planificación, organización y dirección, a fin de lograr un nivel alto en 
la recaudación de impuesto predial, y de esa manera beneficiar en el 
crecimiento y desarrollo de la cuidad de Bellavista, y lograr la satisfacción de 
sus pobladores.  
7.2. A la autoridad municipal mejorar los métodos de recaudación del impuesto 
predial, en las ventanillas de los bancos, pagos online, o cajeros automáticos, 
etc., a su vez, mejorar la comunicación en los portales web de la 
Municipalidad, haciendo que los contribuyentes cuenten con códigos de 
usuario, para que puedan acceder con facilidad a sus cuentas y puedan estar 
pendientes de sus deuda, asimismo mediante estrategias crear programas 
educativos sobre tributación, importancia y conceptos básicos para mejorar 
la cultura del pago puntual. 
7.3. A la autoridad municipal se recomienda la implementación de un área 
orientada a la calidad del servicio que se enfoque a través de la cultura de 
pago, la orientación, la formación continua del trabajador de la zona, 
provisión de materiales de información precisas y sencillas sobre 
obligaciones tributarias, y la creación de tipologías, con la finalidad de brindar 
un servicio adecuado al contribuyente, y este pueda contar con toda la 
información necesaria, de esa manera concientizar el pago del impuesto. 
7.4. Al jefe de área de recursos humanos, realizar una evaluación a todos los 
colaboradores que laboran en las áreas de rentas, fiscalización y registro, por 
cuanto es necesario tomar acciones que fortifique sus capacidades, como 
también incrementar sus conocimientos ante temas que desconocen, a fin de 
asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de la gestión municipal.  
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Matriz de consistencia 
Título: Gestión tributaria y recaudación de impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Bellavista – San Martín periodo 2021. 




¿De qué manera se relaciona la gestión 
tributaria con la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad 




¿De qué manera se relaciona la 
planificación con la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Bellavista – San Martín 
periodo 2021? 
¿De qué manera se relaciona la 
organización con la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Bellavista – San Martín 
periodo 2021? 
¿De qué manera se relaciona la 
dirección con la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Bellavista – San Martín 
periodo 2021? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión 
tributaria y la recaudación de impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de 
Bellavista – San Martín periodo 2021. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la 
planificación y la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Bellavista – San Martín 
periodo 2021.  
Determinar la relación entre la 
organización y la recaudación de 
impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Bellavista – San Martín 
periodo 2021. 
Determinar la relación entre la dirección 
y la recaudación de impuesto predial en 
la Municipalidad Provincial de Bellavista 
– San Martín periodo 2021. 
Hipótesis general 
La gestión tributaria se relaciona de manera 
significativa con la recaudación de impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de 
Bellavista – San Martín periodo 2021. 
 
Hipótesis específicas 
La planificación se relaciona de manera 
significativa con la recaudación de impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de 
Bellavista – San Martín periodo 2021. 
La organización se relaciona de manera 
significativa con la recaudación de impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de 
Bellavista – San Martín periodo 2021. 
La dirección se relaciona de manera 
significativa con la recaudación de impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de 







Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
 
Enfoque cuantitativo, estudio de tipo 
básico a nivel descriptivo-Correlacional 






3,702 contribuyentes de la provincia de 










































asegurar el pago de 
la deuda tributaria 
por el importe que 
corresponda (Andía, 
2016). 
Para evaluar la 
gestión tributaria fue 
importante tener en 
cuenta las actividades 
que se realizan como 




dirección; por lo tanto, 
se aplicó un 
cuestionario. 
X1 Planificación 
- Formulación de metas 
- Evaluación de la morosidad 




- Organización del proceso 
de recaudación 
- Manejo de recursos 
- Acciones de prevención de 
evasión 
X3 Dirección 
- Control del proceso de 
recaudación 
- Orientación al contribuyente 





Es el proceso 
mediante el cual el 
gobierno local 
recauda, administra 
y fiscaliza el tributo 
gravable al valor de 
un predio, 
independientemente 
de su naturaleza 
(MEF, 2016). 
Para evaluar la 
gestión tributaria fue 
importante tener 
como fundamento los 
componentes tales 
como eficacia de 
recaudación, cultura 
tributaria y conciencia 
tributaria; por tanto, 
se aplicó un 
cuestionario. 
Y1 Eficacia de 
recaudación 
- Capacidad recaudatoria 
- Nivel de morosidad 





- Educación tributaria 
- Atención al contribuyente 
- Trasparencia en la gestión 
Y3 Conciencia 
tributaria 
- Notificación a los 
contribuyentes 
- Incentivos municipales 










Buenos (as) días (tardes), como estudiante de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo hago presente este cuestionario elaborado con fines 
académicos con la finalidad de evaluar la gestión tributaria en la Municipalidad 
Provincial de Bellavista – periodo 2021. 
 
Instrucciones: 
Por tanto, solicito que lea de manera detallada cada una de las preguntas y responda 
con sinceridad marcando con un aspa (x) en el recuadro que corresponda teniendo en 
cuenta el cuadro presentado a continuación: 
 
Escala 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Indiferente 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
 
 
N° Gestión tributaria Escala 
D1 Planificación 1 2 3 4 5 
1.  ¿La planificación es realizada de forma adecuada?      
2.  
¿Los colaboradores aportan en la planificación de 
actividades en el municipio? 
     
3.  ¿La evaluación es realizada con eficiencia?      
4.  
¿El municipio convoca a reuniones para mantener 
comunicado a los pobladores? 
     
5. 
¿La municipalidad formula las metas de 
recaudación teniendo en cuenta reportes de los 
años anteriores? 
6. 
¿La municipalidad formula las metas de 
recaudación en función a los egresos de la entidad? 
7. 
¿La municipalidad evalúa el nivel de morosidad de 
la entidad de manera continua? 
8. 
¿La municipalidad aplica estrategias para evitar los 
riesgos de evasión?  
9. 
¿La municipalidad planifica los procesos de 
recaudación con que se deben seguir para 
garantizar el recaudo del impuesto?  
10. 
¿La planificación de procesos por parte de la 
Municipalidad se orienta a la consecución de las 
metas propuestas? 
D2 Organización 1 2 3 4 5 
11. 
¿Los procesos de recaudación de la Municipalidad 
se efectúan de manera organizada? 
12. 
¿La municipalidad estima los recursos que va a 
utilizar en el seguimiento de los procesos de 
recaudación? 
13. 
¿La municipalidad utiliza de forma transparente los 
recursos públicos durante la realización de 
procesos de recaudación? 
14. 
¿La municipalidad cuenta con personal competente 
para ejecutar sus labores adecuadamente? 
15. 
¿La municipalidad aplica acciones de prevención 
de evasión en el pago del impuesto? 
16. 
¿Las acciones de prevención de evasión por parte 
de la Municipalidad son realizadas de manera 
apropiada? 
17. ¿La organización es ejecutada con eficiencia? 
18. 
¿Existe iniciativa por parte del municipio para 
mantener la organización en la misma? 
19. 
¿Participa activamente en las actividades de 
prevención de evasión? 
D3 Dirección 1 2 3 4 5 
20. 
¿La municipalidad realiza un seguimiento detallado 
de los procesos de recaudación para asegurar el 
pago del impuesto? 
21. 
¿La municipalidad aplican sanciones a los 
contribuyentes por las infracciones cometidas? 
22. 
¿La municipalidad brinda orientación sobre los 
impuestos a los que se encuentra acogido? 
23. 
¿La municipalidad brinda orientación sobre la 
determinación, declaración y pago del impuesto? 
24. 
¿La municipalidad realiza campañas para 
sensibilizar al pago oportuno? 
25. 
¿La municipalidad lleva cabo talleres informativos 
para brindar información relevante en beneficio de 
los contribuyentes? 
26. 
¿La información proporcionada por el municipio es 
entendible? 
27. 
¿La dirección del municipio es elaborado con 
eficiencia? 
28. 
¿Las obras ejecutadas por el municipio 






Buenos (as) días (tardes), como estudiante de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo hago presente este cuestionario elaborado con fines 
académicos con la finalidad de evaluar la recaudación de impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Bellavista – periodo 2021. 
 
Instrucciones: 
Por tanto, solicito que lea de manera detallada cada una de las preguntas y responda 
con sinceridad marcando con un aspa (x) en el recuadro que corresponda teniendo en 
cuenta el cuadro presentado a continuación: 
 
Escala 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Indiferente 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
 
N° Recaudación de impuesto predial Escala 
D1 Eficacia de recaudación 1 2 3 4 5 
1.  
¿La municipalidad cuenta con personal competente 
para realizar los procesos de recaudación de forma 
apropiada? 
     
2.  
¿Existe una buena gestión de recaudación dentro 
de la municipalidad? 
     
3.  
¿Evidencia un incremento del nivel de morosidad 
en comparación con el año anterior? 
     
4.  
¿Se aplican mecanismos con la finalidad de reducir 
el nivel de morosidad sobre el impuesto predial? 
     
5.  
¿La municipalidad aplica de manera efectiva las 
normas tributarias que correspondan? 




¿Los funcionarios de la municipalidad están en 
constante actualización sobre las modificaciones de 
las normas tributarias? 
     
7.  ¿Existe una buena eficiencia de recaudación?      
8.  ¿Ha dejado de cancelar el impuesto predial?      
9.  
¿Los funcionarios tienen en cuenta la normativa 
para realizar el cobro del impuesto predial? 
     
D2 Cultura tributaria 1 2 3 4 5 
10.  
¿Ha recibido formación académica en cuanto a 
tributos? 
     
11.  
¿Se encuentran debidamente informados sobre 
temas tributarios? 
     
12.  
¿Es consciente de que debe cancelar el impuesto 
predial que le corresponde? 
     
13.  
¿Reconocen la importancia de pagar impuestos 
para el crecimiento local? 
     
14.  
¿Se atienden oportunamente las inquietudes que 
presentan? 
     
15.  
¿Se atienden oportunamente los reclamos que 
emiten? 
     
16.  
¿Los funcionarios de la municipalidad desarrollan 
de manera transparente sus funciones? 
     
17.  
¿Las autoridades municipales informan de modo 
constante sobre los recursos empleados en las 
obras y proyectos con la finalidad de asegurar la 
transparencia en su gestión? 
     
18.  
¿Recibe atención cordial por parte de los 
colaboradores del municipio? 
     
19.  
¿Las actividades desarrolladas por el municipio 
están libres de corrupción? 
     
D3 Conciencia tributaria 1 2 3 4 5 
20.  
¿Las notificaciones son claras y permiten su 
entendimiento? 
     
21.  
¿Se emiten notificaciones de manera oportuna a fin 
de contribuir con el pago oportuno del impuesto 
predial? 
     
22.  
¿La municipalidad emplea diversas modalidades de 
notificación a los contribuyentes?  
     
23.  
¿La municipalidad otorga incentivos municipales 
para promover el pago oportuno de los tributos?  
     
24.  
¿La municipalidad aplica descuentos a los 
contribuyentes morosos para asegurar el pago del 
impuesto?  




¿Considera que los descuentos otorgados por la 
municipalidad son óptimos? 
     
26.  
¿Los pobladores están satisfechos con los bienes y 
servicios públicos que ofrece la municipalidad? 
     
27.  
¿Se siente motivado a pagar el importe que le 
corresponde por el impuesto predial? 
     
28.  
¿Se siente satisfecho con los servicios públicos de 
su localidad? 





































Carta de presentación 
 
 




Base de datos estadísticos 
 
Gestión tributaria 
D1 D2 D3 Total  Planificación Organización Dirección 
  
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 
Contribuyente 1 5 3 3 2 5 3 2 5 2 5 1 2 1 1 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 35 19 29 83 
Contribuyente 2 2 3 2 2 4 3 3 2 1 3 2 1 5 5 3 5 4 4 3 1 5 1 2 5 2 2 2 3 25 32 23 80 
Contribuyente 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 5 5 3 3 5 4 3 4 4 2 3 4 2 5 1 4 2 2 2 29 33 25 87 
Contribuyente 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 27 20 26 73 
Contribuyente 5 1 4 3 5 3 5 3 3 2 5 3 2 5 1 2 3 3 4 3 1 1 4 2 4 3 2 2 1 34 26 20 80 
Contribuyente 6 1 3 3 2 3 3 2 2 1 5 2 3 5 5 3 3 3 3 2 1 5 3 1 3 1 2 3 2 25 29 21 75 
Contribuyente 7 5 5 3 2 5 3 4 2 5 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 35 23 27 85 
Contribuyente 8 1 2 2 2 3 3 2 1 1 5 1 2 5 3 1 1 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 2 3 22 23 30 75 
Contribuyente 9 2 2 3 3 4 3 2 3 2 5 1 1 5 5 3 5 3 3 4 1 5 5 3 4 2 3 3 4 29 30 30 89 
Contribuyente 10 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3 5 5 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 3 2 2 3 38 34 31 103 
Contribuyente 11 3 3 3 3 3 1 2 2 1 5 1 3 5 5 3 5 4 3 3 1 5 3 3 1 3 3 3 3 26 32 25 83 
Contribuyente 12 2 5 2 2 4 3 2 2 1 5 5 2 5 5 3 3 2 5 3 5 5 5 2 5 3 3 3 1 28 33 32 93 
Contribuyente 13 4 3 4 3 5 3 3 3 4 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 4 33 20 22 75 
Contribuyente 14 2 1 5 1 3 3 1 1 1 5 1 2 5 2 3 1 3 3 4 1 3 5 2 1 1 3 4 4 23 24 24 71 
Contribuyente 15 4 5 4 5 5 4 5 5 1 5 1 2 3 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 3 43 19 19 81 
Contribuyente 16 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 23 20 24 67 
Contribuyente 17 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 3 2 5 1 2 3 3 4 3 1 1 4 2 4 3 2 3 2 44 26 22 92 
Contribuyente 18 2 1 1 5 3 5 3 2 1 2 5 5 2 5 5 2 5 5 3 2 5 5 3 5 2 5 3 5 25 37 35 97 
Contribuyente 19 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 5 1 3 2 4 5 3 5 2 5 2 2 30 31 30 91 
Contribuyente 20 1 5 3 5 4 3 3 1 5 1 5 2 3 1 5 2 5 1 2 1 3 5 2 5 1 5 4 4 31 26 30 87 
Contribuyente 21 5 5 5 5 5 4 3 5 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 2 40 15 16 71 
Contribuyente 22 2 3 1 3 3 1 2 3 3 2 3 4 2 5 5 2 5 5 5 2 3 5 3 5 2 5 3 3 23 36 31 90 
Contribuyente 23 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 42 16 15 73 
Contribuyente 24 1 5 1 2 1 1 1 4 1 2 3 3 3 3 3 2 5 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 19 24 16 59 
Contribuyente 25 5 2 2 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 3 5 3 4 3 5 5 4 5 4 3 2 1 21 36 32 89 
Contribuyente 26 5 3 5 3 3 4 3 3 4 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 4 5 34 19 24 77 
Contribuyente 27 2 3 2 3 1 3 1 1 2 3 3 1 3 5 2 1 3 5 3 3 2 5 2 5 3 5 1 1 21 26 27 74 
Contribuyente 28 2 2 1 2 2 3 4 3 4 3 5 1 3 1 5 1 5 1 3 3 3 5 2 5 3 5 3 3 26 25 32 83 
Contribuyente 29 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 5 5 3 5 5 1 5 2 3 3 5 5 2 5 3 5 2 2 18 34 32 84 
Contribuyente 30 5 3 5 1 3 3 3 3 5 3 5 3 3 4 5 1 5 1 1 3 4 3 1 5 3 5 3 3 34 28 30 92 
 
 
Contribuyente 31 5 3 2 1 4 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 27 20 23 70 
Contribuyente 32 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 30 30 27 87 
Contribuyente 33 5 5 1 1 5 1 3 5 1 2 5 2 3 1 5 3 5 4 1 2 4 5 3 5 2 5 3 4 29 29 33 91 
Contribuyente 34 5 5 4 3 5 3 3 5 5 1 3 1 3 5 1 3 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 5 39 23 21 83 
Contribuyente 35 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 6 5 3 5 5 3 5 1 3 3 5 5 2 5 3 5 2 1 19 36 31 86 
Contribuyente 36 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 1 5 2 5 5 4 5 5 1 2 4 5 1 5 2 5 5 5 44 33 34 111 
Contribuyente 37 5 1 1 1 5 1 1 2 1 3 1 5 3 5 5 3 5 5 2 2 5 5 2 5 2 5 1 2 21 34 29 84 
Contribuyente 38 3 3 2 3 5 1 2 2 2 3 5 1 3 5 5 1 5 5 3 3 4 5 2 5 3 5 1 2 26 33 30 89 
Contribuyente 39 2 2 1 1 2 1 2 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 18 25 24 67 
Contribuyente 40 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 5 3 4 1 4 4 5 3 3 4 3 1 4 3 2 22 30 28 80 
Contribuyente 41 5 4 5 2 5 3 2 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 2 5 41 41 31 113 
Contribuyente 42 3 5 2 3 3 4 5 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 5 5 4 3 32 27 31 90 
Contribuyente 43 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 38 35 37 110 
Contribuyente 44 2 2 1 1 2 3 2 3 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 20 25 24 69 
Contribuyente 45 5 5 5 1 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 36 37 39 112 
Contribuyente 46 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 19 22 23 64 
Contribuyente 47 5 5 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 31 25 23 79 
Contribuyente 48 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 49 37 37 123 
Contribuyente 49 5 1 3 5 5 3 5 4 3 3 1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 4 3 2 1 5 1 37 25 27 89 
Contribuyente 50 5 5 2 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 2 5 3 3 5 2 2 5 3 4 3 2 3 1 5 40 35 28 103 
Contribuyente 51 5 5 2 5 3 2 5 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 5 36 24 35 95 
Contribuyente 52 5 1 2 3 3 2 1 4 3 3 1 1 5 3 5 4 2 5 3 3 3 5 4 1 3 3 3 3 27 29 28 84 
Contribuyente 53 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 3 2 2 2 1 4 23 24 23 70 
Contribuyente 54 5 4 3 5 5 3 5 4 3 2 3 4 1 2 4 2 3 3 2 2 1 5 4 2 2 2 1 5 39 24 24 87 
Contribuyente 55 1 1 3 3 1 2 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20 16 11 47 
Contribuyente 56 5 4 1 5 5 3 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 2 5 3 3 4 5 5 3 3 3 3 5 38 36 34 108 
Contribuyente 57 5 1 2 5 3 1 1 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 4 3 3 5 5 4 3 1 3 3 5 28 32 32 92 
Contribuyente 58 5 1 1 5 5 3 5 3 3 3 1 5 5 3 4 2 3 4 3 3 5 5 4 3 1 3 2 5 34 30 31 95 
Contribuyente 59 5 5 3 5 5 3 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 2 4 3 3 5 5 3 3 5 3 1 5 41 35 33 109 
Contribuyente 60 5 1 3 5 5 5 5 2 2 3 2 5 4 2 2 2 5 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 36 29 33 98 
Contribuyente 61 5 3 3 5 3 3 5 2 4 2 1 5 2 2 4 2 2 3 2 2 1 5 2 2 2 2 3 5 35 23 24 82 
Contribuyente 62 5 2 3 5 5 3 3 3 3 2 1 5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 4 3 2 1 2 1 34 18 20 72 
Contribuyente 63 5 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 4 3 1 1 3 2 3 3 2 4 3 2 1 3 3 2 20 19 23 62 
Contribuyente 64 3 2 1 5 5 3 5 4 4 3 1 5 1 2 5 2 2 4 2 2 5 2 4 3 2 3 1 1 35 24 23 82 
Contribuyente 65 5 5 3 3 5 4 3 4 4 2 3 4 2 5 1 4 2 3 5 3 4 3 3 5 3 4 5 3 38 29 33 100 
Contribuyente 66 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 3 2 2 2 1 5 23 24 24 71 
Contribuyente 67 5 3 2 5 1 2 3 3 4 3 1 1 4 2 4 3 2 5 2 2 5 5 3 2 1 3 1 3 31 24 25 80 
Contribuyente 68 5 2 3 5 5 3 3 3 3 2 1 5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 4 3 2 1 2 1 34 18 20 72 
 
 
Contribuyente 69 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 24 27 27 78 
Contribuyente 70 5 1 2 5 3 1 1 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 4 4 3 5 5 4 3 1 3 3 5 28 33 32 93 
Contribuyente 71 5 1 1 5 5 3 5 3 3 4 1 5 5 3 4 2 3 4 3 3 5 5 4 4 1 3 2 5 35 30 32 97 
Contribuyente 72 5 5 3 5 5 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 3 2 4 3 4 3 5 3 3 5 3 1 4 39 33 31 103 
Contribuyente 73 5 1 3 5 5 3 5 4 3 3 1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 4 3 2 1 5 1 37 25 27 89 
Contribuyente 74 5 5 2 5 5 3 3 2 5 3 5 5 5 2 5 3 3 5 2 2 5 3 4 4 2 3 1 5 38 35 29 102 
Contribuyente 75 3 4 4 4 4 5 4 3 5 5 3 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 41 37 37 115 
Contribuyente 76 5 1 2 5 2 3 1 3 3 4 1 3 5 2 1 1 3 1 2 2 1 5 3 3 1 3 1 5 29 19 24 72 
Contribuyente 77 5 1 2 3 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 3 2 3 2 24 18 20 62 
Contribuyente 78 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 3 2 2 2 1 5 23 24 24 71 
Contribuyente 79 5 3 2 5 1 2 3 3 4 3 1 1 4 2 4 3 2 5 2 2 5 5 3 2 1 3 1 3 31 24 25 80 
Contribuyente 80 2 5 5 2 5 5 2 5 5 3 2 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 39 34 39 112 
Contribuyente 81 2 3 3 3 5 5 3 5 1 3 2 4 5 3 5 2 5 2 5 5 1 5 5 1 1 4 1 4 33 33 27 93 
Contribuyente 82 1 5 2 3 1 5 2 5 1 2 1 3 5 2 5 1 5 1 2 5 3 2 2 2 2 3 3 1 27 25 23 75 
Contribuyente 83 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 17 18 28 63 
Contribuyente 84 2 3 4 2 5 5 2 5 5 5 2 3 5 3 5 2 5 2 3 5 5 5 3 3 2 5 1 5 38 30 34 102 
Contribuyente 85 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 5 3 3 2 2 3 3 2 3 15 12 26 53 
Contribuyente 86 2 3 3 3 3 3 2 5 2 5 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 1 5 31 24 33 88 
Contribuyente 87 3 4 3 4 5 5 3 5 2 1 4 3 3 1 1 5 3 5 4 2 5 3 3 3 5 4 3 4 35 29 32 96 
Contribuyente 88 1 3 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 5 2 3 3 23 23 27 73 
Contribuyente 89 3 3 1 3 5 2 1 3 3 5 4 3 2 3 4 1 2 4 2 3 3 2 2 1 5 2 2 3 29 25 23 77 
Contribuyente 90 3 5 1 3 1 5 1 5 2 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 3 1 5 27 18 18 63 
Contribuyente 91 2 5 5 3 5 5 1 5 3 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 2 5 3 3 4 5 4 3 5 39 36 34 109 
Contribuyente 92 3 5 3 3 4 5 1 5 1 1 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 4 3 3 5 5 1 1 5 31 33 29 93 
Contribuyente 93 3 3 3 3 1 3 1 2 3 5 3 3 3 1 5 5 3 4 2 3 4 3 3 5 5 2 1 2 27 29 28 84 
Contribuyente 94 5 5 3 4 3 3 2 3 3 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 2 4 3 3 5 5 4 4 5 36 36 35 107 
Contribuyente 95 2 5 2 3 1 5 3 5 5 5 2 2 3 2 5 4 2 2 2 5 5 2 2 5 5 2 3 3 36 24 32 92 
Contribuyente 96 1 3 1 3 5 1 3 1 3 5 2 4 2 1 5 2 2 4 2 2 3 2 2 1 5 3 3 2 26 24 23 73 
Contribuyente 97 3 6 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 2 1 5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 3 2 5 41 22 21 84 
Contribuyente 98 3 1 5 2 5 5 4 5 2 1 3 3 2 2 1 4 3 1 3 3 2 3 3 2 4 2 1 3 33 22 23 78 
Contribuyente 99 3 1 5 3 5 5 3 5 3 5 4 4 3 1 5 1 2 5 2 2 4 2 2 5 2 2 1 3 38 27 23 88 
Contribuyente 100 3 5 1 3 5 5 1 5 4 3 4 4 2 3 4 2 5 1 4 2 3 5 3 4 3 1 1 4 35 29 26 90 
Contribuyente 101 3 5 1 3 1 5 1 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 5 1 5 30 23 28 81 
Contribuyente 102 2 5 5 3 5 5 1 5 2 3 3 4 3 1 1 4 2 4 3 2 5 2 2 5 5 4 3 5 36 25 33 94 
Contribuyente 103 3 5 3 3 4 5 1 5 3 3 3 3 2 1 5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 2 1 3 35 22 17 74 
Contribuyente 104 2 5 1 3 5 5 5 5 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 1 3 37 28 22 87 
Contribuyente 105 3 3 5 4 1 4 1 5 1 1 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 4 4 3 5 5 2 1 3 28 33 29 90 
Contribuyente 106 2 3 3 3 3 3 2 5 3 5 3 3 4 1 5 5 3 4 2 3 4 3 3 5 5 1 1 3 32 30 28 90 
 
 
Contribuyente 107 2 3 2 3 5 5 1 5 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 3 2 4 3 4 3 5 5 1 5 32 34 32 98 
Contribuyente 108 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 46 26 35 107 
Contribuyente 109 1 1 5 1 3 2 1 2 3 3 2 5 3 5 5 5 2 5 3 3 5 2 2 5 3 4 1 1 22 35 26 83 
Contribuyente 110 2 1 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 21 21 18 60 
Contribuyente 111 5 5 5 5 5 5 1 5 3 1 3 3 4 1 3 5 2 3 1 3 1 2 2 1 5 5 5 5 40 25 29 94 
Contribuyente 112 3 3 2 5 3 5 3 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 29 19 20 68 
Contribuyente 113 1 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 3 1 3 29 23 24 76 
Contribuyente 114 4 5 5 5 5 3 3 5 2 3 3 4 3 1 1 4 2 4 3 2 5 2 2 5 5 5 4 5 40 25 35 100 
Contribuyente 115 3 3 4 2 2 3 3 4 5 2 5 5 3 2 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 5 4 3 3 31 35 37 103 
Contribuyente 116 4 3 3 2 4 3 3 4 5 3 5 1 3 2 4 5 3 5 2 5 2 5 5 1 5 3 4 3 34 30 33 97 
Contribuyente 117 3 3 3 3 2 2 2 3 5 2 5 1 2 1 3 5 2 5 1 5 1 2 5 3 2 3 3 3 28 25 27 80 
Contribuyente 118 4 1 5 2 1 3 1 1 3 3 1 1 5 4 1 5 1 5 1 1 1 3 1 3 1 5 4 1 24 24 20 68 
Contribuyente 119 5 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 3 1 4 3 5 5 5 40 39 30 109 
Contribuyente 120 5 5 5 4 2 3 4 1 2 3 4 3 5 5 5 5 3 5 1 5 5 3 4 1 1 5 5 5 34 36 34 104 
Contribuyente 121 3 3 3 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 22 23 21 66 
Contribuyente 122 4 2 5 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 1 5 3 4 4 1 5 4 4 28 33 31 92 
Contribuyente 123 2 2 1 4 3 3 1 1 5 3 5 4 2 5 3 3 3 5 3 1 4 2 3 2 3 3 2 2 25 33 22 80 
Contribuyente 124 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 4 3 3 4 3 4 3 2 5 3 27 26 30 83 
Contribuyente 125 4 3 5 4 3 2 3 4 1 2 4 2 3 3 2 2 1 5 3 1 5 3 5 3 2 5 4 4 31 25 32 88 
Contribuyente 126 3 2 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 20 23 25 68 
Contribuyente 127 3 3 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 2 5 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 39 33 29 101 
Contribuyente 128 5 1 1 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 4 3 3 5 5 5 1 3 2 5 1 1 4 5 5 34 33 27 94 
Contribuyente 129 5 3 5 3 3 3 1 5 5 3 4 2 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 36 34 41 111 
Contribuyente 130 4 3 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 2 4 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 3 5 4 4 40 34 33 107 
Contribuyente 131 3 5 5 2 2 3 2 5 4 2 2 2 5 5 2 2 5 5 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 33 31 20 84 
Contribuyente 132 1 3 5 2 4 2 1 5 2 2 4 2 2 3 2 2 1 5 4 1 3 2 1 2 1 3 1 1 27 25 15 67 
Contribuyente 133 3 3 3 3 3 2 1 5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 27 18 23 68 
Contribuyente 134 3 2 1 3 3 2 1 1 4 3 1 1 3 2 3 3 2 4 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 23 22 16 61 
Contribuyente 135 5 3 5 4 4 3 1 5 1 2 5 2 2 4 2 2 5 2 5 5 3 5 3 5 1 5 5 5 33 29 37 99 
Contribuyente 136 3 4 3 4 4 2 3 4 2 5 1 4 2 3 5 3 4 3 2 2 5 2 4 3 2 3 1 1 34 27 23 84 
Contribuyente 137 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 25 23 15 63 
Contribuyente 138 3 2 3 3 4 3 1 1 4 2 4 3 2 5 2 2 5 5 2 2 2 5 3 2 2 2 1 5 26 30 24 80 
Contribuyente 139 5 3 3 3 3 2 1 5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 2 2 5 5 3 2 1 3 1 3 29 17 25 71 
Contribuyente 140 5 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 1 1 1 5 4 3 2 1 2 1 32 24 20 76 
Contribuyente 141 5 1 1 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 4 4 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 1 5 34 32 33 99 
Contribuyente 142 5 3 5 3 3 4 1 5 5 3 4 2 3 4 3 3 5 5 3 3 5 3 4 3 2 1 5 1 37 32 27 96 
Contribuyente 143 5 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 3 2 4 3 4 3 5 2 2 5 3 4 3 2 3 1 4 37 31 27 95 
Contribuyente 144 5 3 5 4 3 3 1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 5 35 27 35 97 
 
 
Contribuyente 145 5 3 3 2 5 3 5 5 5 2 5 3 3 5 2 2 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 38 31 30 99 
Contribuyente 146 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 5 3 2 2 2 5 5 23 22 30 75 
Contribuyente 147 5 3 1 3 3 4 1 3 5 2 1 1 3 1 2 2 1 5 2 2 1 5 4 2 2 2 1 5 30 18 24 72 
Contribuyente 148 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 20 21 20 61 
Contribuyente 149 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 29 26 31 86 
Contribuyente 150 3 2 3 3 4 3 1 1 4 2 4 3 2 5 2 2 5 5 2 2 2 5 3 2 2 2 1 5 26 30 24 80 
Contribuyente 151 1 5 2 5 5 3 2 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 1 5 1 36 39 32 107 
Contribuyente 152 1 5 3 5 1 3 2 4 5 3 5 2 5 2 5 5 1 5 1 1 1 3 2 1 2 1 4 1 32 31 16 79 
Contribuyente 153 1 5 2 5 1 2 1 3 5 2 5 1 5 1 2 5 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 27 26 21 74 
Contribuyente 154 3 1 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 5 3 39 37 35 111 
Contribuyente 155 1 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 1 5 1 3 1 1 1 5 3 5 1 5 1 5 1 40 23 27 90 
Contribuyente 156 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 3 3 2 3 1 3 2 23 16 24 63 
Contribuyente 157 2 2 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 3 1 1 5 5 3 1 5 3 5 1 40 23 29 92 
Contribuyente 158 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 3 1 5 5 5 5 2 2 3 3 4 4 4 3 44 27 30 101 
Contribuyente 159 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 5 1 5 3 5 3 2 4 3 3 4 3 3 3 44 32 28 104 
Contribuyente 160 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 20 21 19 60 
Contribuyente 161 1 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 40 17 14 71 
Contribuyente 162 1 1 4 5 5 5 5 1 5 5 1 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 4 3 37 35 34 106 
Contribuyente 163 2 1 5 5 5 3 5 1 5 3 4 3 4 5 5 1 5 1 5 5 4 2 3 4 1 2 1 1 35 33 23 91 
Contribuyente 164 1 2 4 5 5 5 1 1 2 4 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 30 15 15 60 
Contribuyente 165 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 3 1 5 1 4 1 23 16 23 62 
Contribuyente 166 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 23 20 16 59 
Contribuyente 167 1 1 4 4 4 5 5 1 4 5 3 2 1 4 5 1 1 2 5 5 5 2 2 3 2 2 3 3 34 24 27 85 
Contribuyente 168 1 2 5 5 5 3 4 1 4 4 3 3 1 2 1 2 1 2 4 4 5 3 1 2 4 2 3 2 34 19 26 79 
Contribuyente 169 1 1 3 4 5 1 1 1 1 4 2 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 22 16 17 55 
Contribuyente 170 1 3 2 1 3 5 5 1 1 5 1 5 5 1 2 5 1 1 5 1 2 2 1 3 2 1 2 1 27 26 15 68 
Contribuyente 171 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 1 1 2 5 1 1 1 23 16 19 58 
Contribuyente 172 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 5 5 5 4 2 3 5 1 20 21 31 72 
Contribuyente 173 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 1 3 3 5 5 3 3 5 2 4 3 4 3 4 3 41 33 31 105 
Contribuyente 174 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 23 16 18 57 
Contribuyente 175 1 1 5 5 5 5 3 1 1 5 1 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 2 2 1 2 1 2 1 32 25 17 74 
Contribuyente 176 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 1 20 21 16 57 
Contribuyente 177 1 1 3 4 5 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 1 1 22 14 19 55 
Contribuyente 178 1 1 3 5 5 5 1 3 3 5 5 1 2 1 5 5 1 5 3 3 5 5 1 2 1 1 5 1 32 28 24 84 
Contribuyente 179 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 20 21 15 56 
Contribuyente 180 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 2 2 5 3 5 1 3 3 5 3 42 26 30 98 
Contribuyente 181 1 1 3 4 5 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 3 1 2 3 5 3 2 1 4 2 2 1 22 14 23 59 
Contribuyente 182 1 1 4 5 5 3 2 3 5 5 5 1 1 4 1 2 1 4 5 5 2 3 3 3 2 3 3 3 34 24 27 85 
 
 
Contribuyente 183 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 5 5 1 1 5 1 1 5 20 21 25 66 
Contribuyente 184 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 1 5 1 42 38 34 114 
Contribuyente 185 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 5 1 5 3 4 2 3 2 1 2 1 3 3 18 24 21 63 
Contribuyente 186 1 1 5 5 5 1 1 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 4 1 1 1 33 41 26 100 
Contribuyente 187 1 1 3 4 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 1 3 4 3 20 15 23 58 
Contribuyente 188 1 1 3 5 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 5 1 3 2 2 3 3 3 2 3 5 1 1 1 22 20 22 64 
Contribuyente 189 2 1 4 5 5 1 2 1 5 5 4 2 1 5 5 3 5 2 5 5 2 2 1 1 2 1 2 3 31 32 19 82 
Contribuyente 190 3 2 3 2 4 5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 4 29 25 31 85 
Contribuyente 191 1 1 5 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 1 1 5 2 5 5 5 1 5 1 5 1 38 26 30 94 
Contribuyente 192 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 1 23 16 21 60 
Contribuyente 193 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 5 5 5 1 5 1 5 1 20 21 29 70 
Contribuyente 194 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 2 1 2 3 34 18 16 68 
Contribuyente 195 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 42 33 33 108 
Contribuyente 196 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 1 20 23 16 59 
Contribuyente 197 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 33 27 30 90 
Contribuyente 198 1 1 4 5 5 5 5 1 3 5 5 5 1 2 1 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 35 30 40 105 
Contribuyente 199 5 1 1 5 1 5 1 5 2 5 5 5 5 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 31 35 43 109 
Contribuyente 200 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 4 1 4 1 1 5 1 5 5 1 1 1 3 12 19 23 54 
Contribuyente 201 1 1 1 2 1 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 18 18 19 55 
Contribuyente 202 5 3 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 42 35 40 117 
Contribuyente 203 5 1 1 5 1 3 1 1 1 5 3 5 1 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 3 2 3 2 1 24 29 31 84 
Contribuyente 204 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 20 21 24 65 
Contribuyente 205 5 1 1 5 1 1 3 1 1 5 5 3 1 5 3 5 1 5 1 5 5 5 5 5 1 1 3 3 24 29 33 86 
Contribuyente 206 5 1 1 3 1 5 5 5 5 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 33 30 28 91 
Contribuyente 207 5 1 2 5 1 5 3 5 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 32 30 30 92 
Contribuyente 208 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 28 25 26 79 
Contribuyente 209 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 5 4 1 5 1 5 1 1 1 3 1 15 20 19 54 
Contribuyente 210 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 1 3 1 44 34 31 109 
Contribuyente 211 3 4 5 5 1 5 1 5 5 4 2 3 4 1 2 1 1 5 5 5 5 3 5 1 5 5 3 4 38 24 36 98 
Contribuyente 212 1 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 17 18 23 58 
Contribuyente 213 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 3 1 5 1 4 1 5 4 4 5 1 5 4 1 5 3 4 17 28 32 77 
Contribuyente 214 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 22 17 24 63 
Contribuyente 215 2 1 4 5 1 1 2 5 5 5 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 31 21 24 76 
Contribuyente 216 3 1 2 1 2 1 2 4 4 5 3 1 2 4 2 3 2 5 4 4 4 3 5 3 1 5 3 5 25 26 33 84 
Contribuyente 217 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 19 18 23 60 
Contribuyente 218 5 5 1 2 5 1 1 5 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 28 18 23 69 
Contribuyente 219 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 1 1 2 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 3 2 5 20 21 36 77 
Contribuyente 220 2 1 3 3 3 3 3 2 1 5 5 5 4 2 3 5 1 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 26 35 41 102 
 
 
Contribuyente 221 5 3 1 3 3 5 5 3 3 5 2 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 36 32 32 100 
Contribuyente 222 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 17 20 23 60 
Contribuyente 223 5 1 1 5 5 1 5 1 1 5 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 5 2 2 4 1 3 2 1 30 15 21 66 
Contribuyente 224 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 23 19 24 66 
Contribuyente 225 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 1 1 3 3 2 2 5 3 3 1 3 2 2 17 20 23 60 
Contribuyente 226 1 2 1 5 5 1 5 3 3 5 5 1 2 1 1 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 3 31 26 37 94 
Contribuyente 227 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 23 18 23 64 
Contribuyente 228 5 1 1 5 1 1 5 2 2 5 3 5 1 3 3 5 3 6 1 1 5 5 5 5 5 3 3 3 28 30 35 93 
Contribuyente 229 1 1 1 2 1 3 1 2 3 5 3 2 1 4 2 2 1 5 5 5 1 1 5 3 1 5 3 2 20 25 26 71 
Contribuyente 230 1 1 4 1 2 1 4 5 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 26 25 28 79 
Contribuyente 231 2 1 3 3 3 3 3 2 1 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 4 5 1 3 5 26 29 34 89 
Contribuyente 232 4 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 43 34 42 119 
Contribuyente 233 2 1 1 1 5 1 5 3 4 2 3 2 1 2 1 3 3 3 4 3 1 1 1 1 5 1 2 1 25 22 16 63 
Contribuyente 234 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46 37 45 128 
Contribuyente 235 1 1 1 2 1 3 1 2 3 5 1 1 1 5 1 4 1 1 5 5 5 1 2 1 1 1 1 2 20 20 19 59 
Contribuyente 236 2 1 2 5 1 3 2 2 3 3 3 2 3 5 1 1 1 3 1 2 3 3 3 1 2 3 1 2 24 20 20 64 
Contribuyente 237 2 1 5 5 3 5 2 5 5 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 35 17 24 76 
Contribuyente 238 3 2 1 3 1 2 3 1 2 5 4 3 1 3 3 4 1 5 4 5 4 3 5 4 1 5 3 5 23 28 35 86 
Contribuyente 239 3 3 3 3 3 1 1 5 2 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 29 33 38 100 
Contribuyente 240 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 18 19 15 52 
Contribuyente 241 2 1 3 3 3 3 3 2 1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 26 33 37 96 
Contribuyente 242 1 1 1 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 17 17 24 58 
Contribuyente 243 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 38 33 39 110 
Contribuyente 244 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 24 22 24 70 
Contribuyente 245 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 5 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 20 28 23 71 
Contribuyente 246 5 1 2 1 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 35 40 37 112 
Contribuyente 247 5 1 1 5 5 2 5 5 5 2 1 5 3 1 2 3 2 3 2 5 2 2 5 2 5 2 1 1 36 22 25 83 
Contribuyente 248 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 4 1 2 1 1 1 1 5 2 3 3 2 1 1 1 2 13 15 20 48 
Contribuyente 249 1 1 1 5 1 2 1 1 2 3 1 5 5 4 2 3 4 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 18 30 17 65 
Contribuyente 250 5 3 2 5 5 1 5 3 5 3 1 5 5 3 1 2 5 1 2 2 1 3 3 1 5 3 2 5 37 25 25 87 
Contribuyente 251 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 5 1 3 3 2 5 3 1 5 12 14 28 54 
Contribuyente 252 5 1 3 5 3 5 1 5 5 3 4 5 5 1 4 2 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 1 36 32 28 96 
Contribuyente 253 1 1 1 3 1 2 3 5 3 3 3 5 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 5 2 5 3 1 5 23 20 27 70 
Contribuyente 254 5 1 2 5 1 2 1 5 5 2 1 5 5 1 2 3 5 4 2 5 2 2 3 2 1 2 2 3 29 28 22 79 
Contribuyente 255 2 3 3 4 3 2 4 5 3 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 33 37 39 109 
Contribuyente 256 3 5 1 3 5 5 1 5 5 3 3 4 5 2 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 36 33 39 108 
Contribuyente 257 5 3 3 5 3 3 5 2 4 2 1 5 2 2 4 2 2 3 2 2 1 5 2 2 2 2 3 5 35 23 24 82 
Contribuyente 258 5 2 3 5 5 3 3 3 3 2 1 5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 4 3 2 1 2 1 34 18 20 72 
 
 
Contribuyente 259 5 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 4 3 1 1 3 2 3 3 2 4 3 2 1 3 3 2 20 19 23 62 
Contribuyente 260 3 2 1 5 5 3 5 4 4 3 1 5 1 2 5 2 2 4 2 2 5 2 4 3 2 3 1 1 35 24 23 82 
Contribuyente 261 1 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 5 2 5 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 25 29 26 80 
Contribuyente 262 5 4 3 5 5 3 5 4 3 2 3 4 1 2 4 2 3 3 2 2 1 5 4 2 2 2 1 5 39 24 24 87 
Contribuyente 263 1 1 3 3 1 2 1 3 3 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 20 20 28 68 
Contribuyente 264 5 4 1 5 5 3 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 2 5 3 3 4 5 5 3 3 3 3 5 38 36 34 108 
Contribuyente 265 5 1 2 5 3 1 1 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 4 3 3 5 5 4 3 1 3 3 5 28 32 32 92 
Contribuyente 266 5 1 1 5 5 3 5 3 3 3 1 5 5 3 4 2 3 4 3 3 5 5 4 3 1 3 2 5 34 30 31 95 
Contribuyente 267 5 5 3 5 5 3 5 4 3 3 5 5 5 3 5 3 2 4 3 3 5 5 3 3 5 3 1 5 41 35 33 109 
Contribuyente 268 5 1 3 5 5 3 5 4 3 3 1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 4 3 2 1 5 1 37 25 27 89 
Contribuyente 269 5 5 2 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 2 5 3 3 5 2 2 5 3 4 3 2 3 1 5 40 35 28 103 
Contribuyente 270 5 5 2 5 3 2 5 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 5 36 24 35 95 
Contribuyente 271 5 1 2 5 2 3 1 3 3 3 1 3 5 2 1 1 3 1 2 2 1 5 3 3 1 3 1 5 28 19 24 71 
Contribuyente 272 5 1 2 3 3 2 1 4 3 3 1 1 5 3 5 4 2 5 3 3 3 5 4 1 3 3 3 3 27 29 28 84 
Contribuyente 273 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 3 2 2 2 1 5 23 24 24 71 
Contribuyente 274 3 5 1 3 5 5 1 5 5 3 3 4 5 2 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 36 33 39 108 
Contribuyente 275 2 5 1 1 2 4 2 5 1 2 2 3 3 2 2 1 5 2 2 5 2 1 5 1 3 1 1 1 25 22 20 67 
Contribuyente 276 3 2 2 3 2 2 2 1 4 1 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 5 2 5 5 5 2 3 5 22 25 35 82 
Contribuyente 277 3 1 1 4 3 5 1 5 1 2 5 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 1 2 3 3 26 29 25 80 
Contribuyente 278 3 5 2 1 3 5 1 5 2 5 5 3 3 1 3 1 5 2 1 1 5 3 5 4 1 2 4 5 32 24 30 86 
Contribuyente 279 3 1 1 2 3 5 5 5 1 1 3 1 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 27 20 23 70 
Contribuyente 280 3 1 3 1 3 5 1 5 3 3 5 2 1 1 3 1 5 3 1 4 5 3 5 1 3 3 5 5 28 22 34 84 
Contribuyente 281 3 5 1 4 3 3 5 5 1 2 2 3 1 2 3 2 5 3 2 2 5 4 5 5 1 2 4 5 32 23 33 88 
Contribuyente 282 2 2 2 5 2 5 3 5 2 2 5 1 5 2 2 5 5 3 2 5 5 3 5 5 2 2 5 5 30 30 37 97 
Contribuyente 283 1 2 3 5 1 5 4 5 3 3 5 2 2 2 1 2 5 2 2 5 5 1 5 5 3 3 4 5 32 23 36 91 
Contribuyente 284 2 5 5 2 5 5 2 5 5 3 2 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 1 5 1 3 3 3 5 39 34 31 104 
Contribuyente 285 2 3 3 3 5 5 3 5 1 3 2 4 5 3 5 2 5 2 5 5 5 1 5 2 3 3 5 5 33 33 34 100 
Contribuyente 286 1 5 2 3 1 5 2 5 1 2 1 3 5 2 5 1 5 1 2 5 5 1 5 1 1 3 4 3 27 25 28 80 
Contribuyente 287 3 1 1 3 1 2 1 5 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 4 5 5 5 1 2 1 1 5 21 15 29 65 
Contribuyente 288 2 3 4 2 5 5 2 5 5 5 2 3 5 3 5 2 5 2 3 5 4 1 5 1 3 4 5 3 38 30 31 99 
Contribuyente 289 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 5 3 2 5 1 1 2 3 2 15 12 24 51 
Contribuyente 290 2 5 2 3 1 5 3 5 4 1 2 4 5 3 5 2 5 2 4 5 5 1 5 2 2 3 5 5 31 32 33 96 
Contribuyente 291 4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 2 3 5 3 3 3 3 5 2 3 3 2 2 3 2 3 35 30 25 90 
Contribuyente 292 3 6 5 3 5 5 3 5 1 3 3 5 5 2 5 3 5 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 39 34 13 86 
Contribuyente 293 3 1 5 2 5 5 4 5 5 1 2 4 5 1 5 2 5 3 3 5 2 5 2 3 3 2 5 3 36 30 30 96 
Contribuyente 294 3 1 5 3 5 5 3 5 5 2 2 5 5 2 5 2 5 3 3 5 2 5 1 4 5 1 5 4 37 32 32 101 
Contribuyente 295 3 5 1 3 5 5 1 5 5 3 3 4 5 2 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 36 33 39 108 
Contribuyente 296 3 5 1 3 1 5 1 5 1 3 3 3 5 2 5 3 5 3 2 5 2 5 2 1 5 2 5 1 28 31 28 87 
 
 
Contribuyente 297 2 5 5 3 5 5 1 5 2 3 3 5 5 2 5 3 5 2 3 5 2 3 3 1 1 3 5 1 36 33 24 93 
Contribuyente 298 3 5 3 3 4 5 1 5 1 1 3 4 3 1 5 3 5 3 2 1 3 1 2 1 3 2 5 1 31 29 19 79 
Contribuyente 299 2 5 1 3 5 5 5 5 1 2 1 1 5 1 3 1 5 2 2 1 3 1 2 1 3 2 5 1 34 21 19 74 
Contribuyente 300 3 3 5 4 1 4 1 5 1 3 4 5 3 1 3 4 5 3 2 5 3 5 3 4 5 3 5 4 30 30 37 97 
Contribuyente 301 2 3 3 3 3 3 2 5 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 5 3 1 1 2 5 1 5 2 26 17 25 68 
Contribuyente 302 2 3 2 3 5 5 1 5 2 2 3 5 5 3 5 3 3 2 3 5 2 5 2 1 1 2 5 1 30 32 24 86 
Contribuyente 303 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 27 27 26 80 
Contribuyente 304 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 1 3 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 18 24 28 70 
Contribuyente 305 3 2 2 2 5 2 5 2 3 3 2 5 3 4 2 5 1 5 3 3 1 5 3 2 5 3 5 2 29 30 29 88 
Contribuyente 306 4 1 2 1 5 2 5 1 4 5 1 5 4 5 1 5 5 5 4 5 1 5 3 1 5 3 1 1 30 35 25 90 
Contribuyente 307 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 2 1 1 3 3 1 3 1 3 40 41 18 99 
Contribuyente 308 1 5 2 2 5 2 5 2 1 5 2 5 1 3 2 5 1 1 1 3 2 5 3 1 5 3 5 1 30 21 28 79 
Contribuyente 309 1 5 2 3 5 2 3 3 1 1 3 5 1 2 3 5 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 26 22 18 66 
Contribuyente 310 1 1 3 2 5 3 1 2 1 3 2 5 1 3 2 5 1 4 1 1 2 1 1 3 3 1 2 3 22 24 17 63 
Contribuyente 311 1 1 3 2 4 3 1 2 1 3 2 5 1 5 2 5 1 5 1 2 5 3 3 3 2 1 5 2 21 27 26 74 
Contribuyente 312 4 5 3 3 5 3 5 3 4 5 3 5 4 5 3 5 1 5 4 2 5 2 5 3 3 5 5 1 40 35 31 106 
Contribuyente 313 2 1 3 1 5 3 1 1 2 5 1 5 2 5 1 5 5 5 2 2 4 1 4 3 1 5 5 3 24 31 28 83 
Contribuyente 314 2 5 2 2 5 2 5 2 1 1 2 5 1 1 2 4 2 5 1 2 2 3 3 2 2 1 5 2 27 23 22 72 
Contribuyente 315 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 21 16 13 50 
Contribuyente 316 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 4 3 5 1 5 1 2 5 1 3 2 3 1 1 3 16 24 21 61 
Contribuyente 317 2 2 1 3 3 1 5 3 2 5 3 5 2 1 3 5 1 5 2 5 5 3 3 1 3 1 5 2 27 27 28 82 
Contribuyente 318 2 5 1 3 3 1 5 3 1 5 3 3 1 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 29 31 20 80 
Contribuyente 319 3 1 1 3 5 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 5 3 5 3 3 5 2 3 1 3 3 5 3 22 30 28 80 
Contribuyente 320 3 5 1 3 5 5 1 5 5 3 3 4 5 2 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 36 33 39 108 
Contribuyente 321 2 5 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 5 2 5 3 5 2 2 5 1 5 2 2 5 5 3 24 28 30 82 
Contribuyente 322 3 1 2 1 3 2 1 1 3 3 1 2 3 5 1 5 4 5 3 3 5 2 2 2 1 2 5 2 20 29 24 73 
Contribuyente 323 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 3 2 5 5 3 5 2 5 2 35 36 32 103 
Contribuyente 324 2 2 1 5 2 2 2 2 3 5 2 3 3 3 5 5 3 5 1 3 2 4 5 3 5 2 5 2 26 30 31 87 
Contribuyente 325 2 3 2 2 5 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 5 5 2 3 3 2 3 3 2 26 26 28 80 
Contribuyente 326 5 3 5 3 3 5 3 2 3 5 3 3 3 2 5 5 5 3 5 3 3 3 2 4 3 4 3 4 37 34 29 100 
Contribuyente 327 2 5 1 5 3 3 4 2 5 2 2 5 5 3 2 4 1 3 1 5 1 2 5 3 4 3 5 4 32 26 32 90 
Contribuyente 328 1 5 5 5 4 5 5 2 5 2 1 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 1 5 4 5 1 5 5 39 31 36 106 
Contribuyente 329 3 5 5 5 5 2 5 1 5 3 3 5 5 2 3 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 5 5 39 26 31 96 
Contribuyente 330 2 5 2 1 4 3 3 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 4 3 5 3 3 5 3 3 2 5 3 32 33 32 97 
Contribuyente 331 3 5 4 1 1 2 2 1 5 2 3 1 5 2 2 5 1 1 1 3 1 2 5 1 2 3 5 1 26 21 23 70 
Contribuyente 332 3 5 2 3 5 5 4 5 5 3 3 4 5 2 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 5 40 33 39 112 
Contribuyente 333 2 5 1 5 1 2 5 3 3 3 2 1 5 2 3 3 2 3 3 5 1 2 5 1 5 2 5 1 30 24 27 81 
Contribuyente 334 3 5 4 5 4 2 5 2 5 3 3 5 5 4 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 3 5 3 38 36 40 114 
 
 
Contribuyente 335 1 5 5 5 2 2 4 1 4 3 1 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 2 5 1 5 5 32 33 34 99 
Contribuyente 336 2 4 2 5 1 2 2 3 3 2 2 1 5 2 2 5 5 2 3 5 5 3 5 1 1 2 4 2 26 27 28 81 
Contribuyente 337 3 3 1 3 1 3 1 2 3 2 1 4 1 2 2 1 5 1 4 4 1 2 4 1 4 1 4 1 22 21 22 65 
Contribuyente 338 4 5 5 5 5 2 5 5 3 4 3 5 4 3 2 2 3 2 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 43 29 41 113 
Contribuyente 339 3 5 1 5 2 5 5 3 3 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 3 5 1 33 16 20 69 
Contribuyente 340 3 5 5 5 1 1 3 1 3 1 3 1 1 2 1 5 5 4 3 5 5 3 1 1 2 3 5 5 28 25 30 83 
Contribuyente 341 3 5 5 5 3 3 5 2 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 5 3 38 31 31 100 
Contribuyente 342 3 3 5 5 1 2 2 3 1 2 3 2 5 3 2 2 5 4 1 5 5 3 5 1 4 3 3 5 27 27 34 88 
Contribuyente 343 2 5 3 5 3 2 3 1 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 3 2 3 4 5 4 32 37 34 103 
Contribuyente 344 1 5 4 5 3 3 5 4 2 4 4 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 4 36 35 38 109 
Contribuyente 345 5 5 2 5 5 3 2 5 5 3 5 2 5 2 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 2 5 5 2 40 37 37 114 
Contribuyente 346 5 5 3 5 1 3 2 4 5 3 5 2 5 2 5 5 5 1 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 36 33 35 104 
Contribuyente 347 1 5 2 5 1 2 1 3 5 2 5 1 5 1 2 5 5 5 2 5 5 3 1 1 1 2 1 5 27 31 24 82 










Recaudación de impuesto predial 
Total  Eficacia de recaudación Cultura tributaria Conciencia tributaria 
  
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 
Contribuyente 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 1 5 3 5 5 3 5 97 
Contribuyente 2 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 1 5 5 5 5 1 4 2 5 5 5 1 1 1 3 79 
Contribuyente 3 5 1 5 4 1 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 2 4 4 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 90 
Contribuyente 4 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 1 2 2 1 2 3 2 2 5 3 2 5 91 
Contribuyente 5 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 5 5 3 2 2 1 5 5 2 5 2 3 2 1 74 
Contribuyente 6 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 61 
Contribuyente 7 5 2 5 5 1 2 1 5 5 5 1 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 1 1 5 1 1 3 3 88 
Contribuyente 8 3 2 5 3 1 1 5 1 3 5 5 5 5 5 2 1 1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 86 
Contribuyente 9 3 2 1 2 3 1 3 3 2 1 3 5 5 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 75 
Contribuyente 10 2 3 4 5 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 3 2 3 100 
Contribuyente 11 2 3 2 3 3 2 3 1 3 4 3 3 2 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 1 85 
Contribuyente 12 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 3 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 84 
Contribuyente 13 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 5 5 3 4 67 
Contribuyente 14 5 3 5 5 1 1 5 1 5 3 5 5 5 5 2 1 5 5 5 1 3 4 2 5 2 3 2 2 96 
Contribuyente 15 5 1 2 5 2 1 3 1 5 5 5 5 5 3 3 4 2 3 4 3 4 5 1 5 1 5 3 4 95 
Contribuyente 16 5 2 5 5 1 2 5 1 5 5 5 3 5 5 4 4 3 3 4 3 5 1 2 1 1 4 2 3 94 
Contribuyente 17 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 5 5 5 4 3 3 3 2 3 2 3 2 76 
Contribuyente 18 5 1 5 1 1 1 1 3 1 1 5 5 5 5 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 1 5 3 5 76 
Contribuyente 19 5 5 1 5 3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 2 84 
Contribuyente 20 3 5 4 3 4 5 5 1 3 5 1 5 3 4 1 3 3 5 5 5 4 1 2 2 2 3 2 2 91 
Contribuyente 21 5 4 1 2 1 4 3 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 2 2 3 3 1 3 1 1 3 2 5 62 
Contribuyente 22 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 1 5 5 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 118 
Contribuyente 23 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 5 3 5 3 4 3 3 80 
Contribuyente 24 5 4 3 2 1 4 5 1 2 5 1 4 5 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 2 2 69 
Contribuyente 25 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 5 5 1 1 3 3 1 3 1 1 3 2 1 62 
Contribuyente 26 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 5 5 5 3 3 2 3 66 
Contribuyente 27 5 1 1 5 5 1 2 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 1 87 
Contribuyente 28 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 5 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 5 3 5 3 68 
Contribuyente 29 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 5 3 5 5 2 3 2 2 72 
Contribuyente 30 3 1 5 5 3 1 3 3 5 3 5 4 2 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 5 3 3 3 89 
Contribuyente 31 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 5 2 5 5 3 4 4 5 4 1 2 5 1 5 3 2 81 
Contribuyente 32 5 1 1 5 1 1 5 5 5 3 1 1 3 2 4 4 5 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 85 
Contribuyente 33 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 5 5 3 1 4 5 3 1 2 5 1 3 5 78 
 
 
Contribuyente 34 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 3 3 3 1 1 1 5 5 4 3 5 65 
Contribuyente 35 5 1 5 1 2 1 5 5 1 1 3 3 2 3 2 5 1 2 2 1 2 1 2 2 5 1 2 1 67 
Contribuyente 36 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 5 3 5 5 4 2 2 4 5 3 3 4 5 5 5 5 100 
Contribuyente 37 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 2 2 1 3 1 3 1 2 3 2 5 3 1 1 1 2 77 
Contribuyente 38 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 3 5 2 5 5 1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 56 
Contribuyente 39 3 4 5 1 1 4 1 2 1 2 3 5 5 1 3 2 5 3 1 1 5 1 5 1 1 4 2 3 75 
Contribuyente 40 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 5 2 3 2 1 2 3 1 3 3 3 2 1 5 3 5 71 
Contribuyente 41 5 5 5 4 1 5 5 3 4 3 5 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 2 5 3 2 5 90 
Contribuyente 42 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 2 3 2 3 3 2 3 1 5 3 1 1 1 3 97 
Contribuyente 43 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 4 2 5 5 5 1 5 5 1 1 5 3 3 2 3 3 1 5 97 
Contribuyente 44 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 2 2 3 2 2 2 1 1 5 2 1 4 2 3 54 
Contribuyente 45 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 4 5 3 3 5 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 90 
Contribuyente 46 1 5 4 2 1 5 5 3 2 2 1 5 5 5 5 1 2 5 2 1 3 1 4 5 3 3 3 2 86 
Contribuyente 47 5 1 1 3 2 1 3 1 3 1 2 3 3 3 5 2 5 5 1 2 5 3 3 2 1 3 2 2 73 
Contribuyente 48 5 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 2 3 1 2 1 3 3 5 3 3 4 2 5 5 92 
Contribuyente 49 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 5 1 5 1 1 1 1 5 5 5 1 2 4 4 71 
Contribuyente 50 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 5 5 1 5 3 5 5 3 3 3 3 1 2 3 78 
Contribuyente 51 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 5 4 3 4 5 5 3 1 2 1 1 5 1 69 
Contribuyente 52 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 2 2 5 4 1 2 1 4 3 3 2 2 3 3 2 4 87 
Contribuyente 53 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 4 5 5 4 3 5 2 5 3 3 2 1 84 
Contribuyente 54 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 4 4 3 3 67 
Contribuyente 55 5 2 5 5 1 2 1 5 5 5 1 3 2 2 5 4 3 2 1 4 5 1 1 5 1 2 2 2 82 
Contribuyente 56 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 1 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2 1 5 1 1 75 
Contribuyente 57 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 5 2 3 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 1 79 
Contribuyente 58 3 3 3 5 5 3 2 5 5 5 4 3 3 1 5 1 1 5 5 1 2 1 2 5 3 5 2 3 91 
Contribuyente 59 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 5 1 2 2 3 2 2 2 1 5 5 5 1 5 3 3 72 
Contribuyente 60 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 65 
Contribuyente 61 5 1 5 5 3 1 3 3 5 5 5 4 5 1 3 1 5 5 3 1 3 1 2 2 1 5 2 2 87 
Contribuyente 62 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 4 2 5 3 1 2 3 61 
Contribuyente 63 5 1 1 5 1 1 5 5 5 3 1 1 3 4 5 1 1 5 1 1 5 3 4 4 1 4 5 5 86 
Contribuyente 64 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 5 5 4 3 3 2 1 70 
Contribuyente 65 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 5 3 1 2 3 1 2 2 2 3 5 5 3 5 5 66 
Contribuyente 66 5 1 5 1 2 1 5 5 1 1 3 3 5 5 5 1 5 1 2 1 5 1 2 2 1 5 3 4 81 
Contribuyente 67 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 5 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 80 
Contribuyente 68 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 1 1 5 5 5 3 3 1 2 3 91 
Contribuyente 69 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 56 
Contribuyente 70 3 4 5 1 1 4 1 2 1 2 3 5 1 5 3 4 5 1 1 4 1 1 5 1 5 2 5 5 81 
Contribuyente 71 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 5 1 2 3 1 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 79 
 
 
Contribuyente 72 5 3 5 4 1 5 5 3 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 1 5 5 3 1 2 1 1 5 2 101 
Contribuyente 73 2 4 5 2 3 4 4 5 2 3 4 3 2 2 5 5 5 5 4 5 5 1 5 3 3 4 4 4 103 
Contribuyente 74 1 3 5 5 1 3 5 5 3 1 4 5 2 3 1 5 5 5 1 5 5 3 3 2 3 3 2 1 90 
Contribuyente 75 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 130 
Contribuyente 76 3 2 2 2 1 2 5 1 2 2 1 2 5 1 3 2 2 2 1 2 5 3 3 2 5 5 5 5 76 
Contribuyente 77 3 5 4 2 1 5 5 3 2 2 1 5 2 3 1 5 4 2 1 5 5 1 4 5 3 3 3 2 87 
Contribuyente 78 5 1 1 3 2 1 3 1 3 1 2 3 2 2 5 1 1 3 2 1 3 4 3 4 1 2 2 2 64 
Contribuyente 79 1 1 4 5 5 5 2 5 5 1 2 1 5 2 5 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 2 5 5 96 
Contribuyente 80 1 1 5 5 5 3 2 5 3 1 1 5 3 4 2 2 3 2 2 2 1 3 5 3 5 1 5 2 82 
Contribuyente 81 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 1 3 5 4 2 3 1 2 3 3 3 4 5 3 1 2 1 2 71 
Contribuyente 82 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 5 1 5 1 1 1 1 3 4 2 3 3 2 1 62 
Contribuyente 83 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 5 1 5 5 1 1 5 3 2 2 3 2 3 2 75 
Contribuyente 84 2 4 5 4 5 5 3 5 5 3 3 5 2 3 2 3 3 3 3 3 2 5 4 5 3 2 3 3 98 
Contribuyente 85 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 5 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 57 
Contribuyente 86 2 2 3 5 5 5 3 5 5 1 1 5 2 2 5 2 5 5 1 2 1 1 3 5 4 2 1 1 84 
Contribuyente 87 1 3 5 5 5 5 1 2 5 2 1 3 5 1 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 96 
Contribuyente 88 5 3 3 5 5 5 2 5 5 1 2 5 2 3 5 4 4 3 5 4 4 2 3 2 2 5 5 3 102 
Contribuyente 89 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 1 1 3 3 3 5 5 3 2 1 5 2 3 2 2 1 65 
Contribuyente 90 1 3 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 5 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 5 1 2 1 1 67 
Contribuyente 91 1 1 4 5 5 5 5 1 5 3 5 5 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 5 2 2 5 5 5 90 
Contribuyente 92 2 1 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 3 1 3 5 1 3 5 5 99 
Contribuyente 93 1 2 4 5 5 5 4 1 2 1 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 5 2 3 5 1 1 75 
Contribuyente 94 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 4 5 1 1 4 1 2 1 3 3 1 1 3 5 5 95 
Contribuyente 95 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 1 1 5 1 2 3 3 76 
Contribuyente 96 1 1 4 4 4 5 4 3 2 1 4 5 5 3 5 4 1 5 5 3 4 5 5 2 3 2 5 5 100 
Contribuyente 97 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 2 4 5 2 3 4 4 5 2 5 5 5 1 5 2 1 78 
Contribuyente 98 1 1 3 4 5 1 1 2 2 1 1 2 1 3 5 5 1 3 5 5 3 1 4 5 3 1 2 3 74 
Contribuyente 99 1 3 2 1 3 5 1 1 5 5 1 2 1 3 2 3 3 1 2 1 3 3 3 1 1 1 5 1 64 
Contribuyente 100 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 3 3 3 3 89 
Contribuyente 101 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 5 4 2 1 5 5 3 2 2 1 5 3 3 2 1 70 
Contribuyente 102 1 1 5 3 5 3 1 5 5 3 1 3 5 1 1 3 2 1 3 1 3 1 2 3 2 5 3 3 75 
Contribuyente 103 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 4 5 5 5 2 5 5 1 2 1 1 2 2 2 68 
Contribuyente 104 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 5 5 3 2 5 3 1 1 5 1 5 1 1 81 
Contribuyente 105 3 3 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 2 1 63 
Contribuyente 106 4 4 3 4 5 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 2 3 67 
Contribuyente 107 1 1 3 5 5 5 1 5 1 2 1 5 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 5 3 3 78 
Contribuyente 108 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 3 2 4 100 
Contribuyente 109 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 5 2 2 74 
 
 
Contribuyente 110 1 1 3 4 5 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 5 5 5 3 5 5 1 1 5 3 1 2 3 74 
Contribuyente 111 1 1 4 5 5 3 4 5 1 1 4 1 1 3 5 5 5 5 1 2 5 2 1 3 1 4 5 5 88 
Contribuyente 112 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 3 3 5 3 3 5 5 5 2 5 5 1 2 5 3 3 2 3 80 
Contribuyente 113 1 1 5 3 5 5 5 5 4 1 5 5 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 5 3 3 5 84 
Contribuyente 114 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 3 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 5 4 110 
Contribuyente 115 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 4 5 5 5 5 1 5 3 5 5 3 3 3 5 103 
Contribuyente 116 1 1 3 4 5 1 1 2 1 1 1 2 2 1 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 3 1 2 3 79 
Contribuyente 117 1 1 3 5 2 3 2 2 2 1 2 5 1 2 4 5 5 5 4 1 2 1 4 3 3 2 2 3 76 
Contribuyente 118 2 1 4 5 5 1 5 4 2 1 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 2 5 5 109 
Contribuyente 119 1 2 1 2 1 5 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 59 
Contribuyente 120 1 1 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 1 1 4 4 4 5 4 3 2 1 4 5 1 1 5 2 88 
Contribuyente 121 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2 2 54 
Contribuyente 122 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 99 
Contribuyente 123 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 3 2 1 3 5 1 1 5 5 1 2 1 2 5 2 76 
Contribuyente 124 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 5 5 5 5 84 
Contribuyente 125 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 62 
Contribuyente 126 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 5 3 5 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 70 
Contribuyente 127 1 1 4 5 5 5 2 5 5 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 5 5 77 
Contribuyente 128 3 4 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 3 4 4 4 98 
Contribuyente 129 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 5 5 4 5 94 
Contribuyente 130 4 3 2 4 3 3 3 3 5 5 3 2 4 4 3 4 5 3 1 2 3 1 2 2 2 3 5 3 87 
Contribuyente 131 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 5 5 5 1 5 1 2 1 5 1 2 2 2 66 
Contribuyente 132 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 1 56 
Contribuyente 133 1 1 5 5 5 5 1 5 5 3 1 3 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 3 3 96 
Contribuyente 134 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 4 5 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 54 
Contribuyente 135 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 4 5 5 3 4 5 1 1 4 1 1 5 1 1 79 
Contribuyente 136 1 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 3 3 3 3 2 1 55 
Contribuyente 137 1 1 3 4 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 5 3 5 5 5 5 4 1 5 5 3 1 2 3 77 
Contribuyente 138 1 1 3 5 5 5 1 5 1 2 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 3 3 104 
Contribuyente 139 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 3 3 2 1 84 
Contribuyente 140 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 3 4 5 1 1 2 1 1 1 2 1 5 2 2 73 
Contribuyente 141 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 3 5 2 3 2 2 2 4 2 5 3 3 2 4 89 
Contribuyente 142 1 1 4 5 5 3 4 5 1 1 4 1 2 1 4 5 5 1 5 4 2 1 5 5 1 4 5 5 90 
Contribuyente 143 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 2 1 2 1 5 1 1 3 2 1 3 4 3 4 4 82 
Contribuyente 144 1 1 5 5 3 5 3 5 4 1 5 5 1 1 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 99 
Contribuyente 145 4 1 4 5 5 2 4 5 2 3 4 4 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 5 3 4 82 
Contribuyente 146 1 1 5 5 5 1 3 5 5 1 3 5 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 4 5 3 5 88 
Contribuyente 147 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 2 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 3 4 2 3 76 
 
 
Contribuyente 148 1 1 3 5 2 3 2 2 2 1 2 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 3 2 2 3 79 
Contribuyente 149 2 3 4 5 5 3 5 4 2 1 5 5 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 4 5 5 91 
Contribuyente 150 1 2 1 2 1 5 1 1 3 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 55 
Contribuyente 151 5 5 5 5 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 1 3 3 3 2 108 
Contribuyente 152 1 3 2 1 2 1 4 1 4 1 1 5 1 5 5 1 1 1 3 3 4 4 3 4 2 2 1 5 71 
Contribuyente 153 3 3 3 1 1 1 3 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 5 4 4 1 1 1 2 65 
Contribuyente 154 5 5 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 3 5 5 3 2 5 5 3 2 113 
Contribuyente 155 5 3 5 1 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 4 85 
Contribuyente 156 5 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 71 
Contribuyente 157 5 5 3 1 5 3 5 1 5 1 5 5 5 5 5 1 1 3 3 5 5 3 1 3 1 3 3 2 93 
Contribuyente 158 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 1 5 5 2 5 87 
Contribuyente 159 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 1 5 1 1 5 3 5 4 2 89 
Contribuyente 160 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 2 3 4 71 
Contribuyente 161 2 1 1 1 1 3 3 1 5 4 1 5 1 5 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 59 
Contribuyente 162 5 5 5 1 5 1 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 1 3 1 5 1 2 1 5 3 5 1 2 95 
Contribuyente 163 4 2 3 4 1 2 1 1 5 5 5 5 3 5 1 5 5 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 89 
Contribuyente 164 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 5 1 1 5 5 5 3 1 74 
Contribuyente 165 2 4 3 1 5 1 4 1 5 4 4 5 1 5 4 1 5 3 4 1 2 1 3 3 5 5 2 1 85 
Contribuyente 166 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 5 1 1 4 1 5 3 3 2 68 
Contribuyente 167 5 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 2 2 1 3 76 
Contribuyente 168 5 3 1 2 4 2 3 2 5 4 4 4 3 5 3 1 5 3 5 5 4 1 5 5 5 5 1 4 99 
Contribuyente 169 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 2 3 4 4 1 5 3 2 72 
Contribuyente 170 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 5 1 3 5 1 5 1 5 74 
Contribuyente 171 5 1 1 2 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 3 2 5 2 3 3 1 2 1 2 2 5 83 
Contribuyente 172 5 5 5 4 2 3 5 1 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 2 2 1 2 5 4 5 1 2 105 
Contribuyente 173 5 2 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 1 5 5 3 2 5 5 101 
Contribuyente 174 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 1 4 1 5 66 
Contribuyente 175 5 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 5 2 2 4 1 3 2 1 2 3 1 3 1 2 2 3 5 63 
Contribuyente 176 2 2 1 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 2 1 1 5 1 1 1 2 60 
Contribuyente 177 2 3 2 3 1 3 1 1 3 3 2 1 5 1 3 1 3 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 55 
Contribuyente 178 5 5 1 2 1 1 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 3 5 1 3 3 5 3 3 1 5 97 
Contribuyente 179 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 3 64 
Contribuyente 180 5 3 5 1 3 3 5 3 6 1 1 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 3 3 5 4 1 5 99 
Contribuyente 181 5 3 2 1 4 2 2 1 5 5 5 1 1 5 3 1 5 3 2 1 1 5 1 1 3 3 1 2 74 
Contribuyente 182 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 2 5 1 5 1 1 1 5 81 
Contribuyente 183 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 4 5 1 3 5 2 1 2 1 3 2 2 3 2 86 
Contribuyente 184 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 5 3 5 3 5 3 3 3 3 100 
Contribuyente 185 2 3 2 1 2 1 3 3 3 4 3 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 5 1 4 3 3 4 5 67 
 
 
Contribuyente 186 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 1 1 2 2 5 3 111 
Contribuyente 187 5 1 1 1 5 1 4 1 1 5 5 5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 5 5 1 2 64 
Contribuyente 188 3 3 2 3 5 1 1 1 3 1 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 4 1 1 1 1 61 
Contribuyente 189 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 5 1 5 1 5 3 5 1 5 74 
Contribuyente 190 5 4 3 1 3 3 4 1 5 4 5 4 3 5 4 1 5 3 5 2 3 3 1 3 2 2 1 5 90 
Contribuyente 191 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 5 1 5 1 5 5 3 2 3 106 
Contribuyente 192 3 3 2 3 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 4 5 1 5 59 
Contribuyente 193 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 5 1 5 1 5 4 2 3 4 105 
Contribuyente 194 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 1 3 2 1 2 1 1 3 4 61 
Contribuyente 195 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 3 3 2 4 1 2 2 3 99 
Contribuyente 196 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 4 5 5 5 1 5 1 1 75 
Contribuyente 197 5 5 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 5 5 3 1 5 2 3 1 5 86 
Contribuyente 198 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 2 1 2 1 4 3 3 4 1 103 
Contribuyente 199 5 5 5 5 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 1 1 1 3 3 3 3 2 103 
Contribuyente 200 1 3 2 1 2 1 4 1 4 1 1 5 1 5 5 1 1 1 3 5 1 5 1 5 2 2 1 5 70 
Contribuyente 201 3 3 3 1 1 1 3 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 5 1 5 1 5 1 1 1 2 62 
Contribuyente 202 5 5 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 3 2 3 1 3 5 5 3 2 107 
Contribuyente 203 5 3 5 1 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 1 5 3 5 2 2 2 4 92 
Contribuyente 204 5 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 79 
Contribuyente 205 5 5 3 1 5 3 5 1 5 1 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 2 92 
Contribuyente 206 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 5 85 
Contribuyente 207 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 1 1 1 3 3 3 5 4 2 85 
Contribuyente 208 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 1 5 1 4 4 3 3 4 80 
Contribuyente 209 2 1 1 1 1 3 3 1 5 4 1 5 1 5 1 1 1 3 1 3 4 1 2 1 3 3 2 3 63 
Contribuyente 210 5 5 5 1 5 1 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 86 
Contribuyente 211 4 2 3 4 1 2 1 1 5 5 5 5 3 5 1 5 5 3 4 3 1 5 1 4 5 4 3 3 93 
Contribuyente 212 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 60 
Contribuyente 213 2 4 3 1 5 1 4 1 5 4 4 5 1 5 4 1 5 3 4 2 3 2 2 3 1 1 2 1 79 
Contribuyente 214 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 2 64 
Contribuyente 215 5 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 68 
Contribuyente 216 5 3 1 2 4 2 3 2 5 4 4 4 3 5 3 1 5 3 5 2 3 1 2 1 3 3 1 4 84 
Contribuyente 217 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 1 5 1 1 2 2 3 2 65 
Contribuyente 218 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 1 5 5 1 5 5 1 5 76 
Contribuyente 219 5 1 1 2 5 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 1 3 2 5 2 3 3 2 2 2 2 2 5 85 
Contribuyente 220 5 5 5 4 2 3 5 1 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 2 2 3 2 2 3 5 1 2 103 
Contribuyente 221 5 2 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 2 5 5 1 2 4 5 5 103 
Contribuyente 222 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 5 3 1 5 4 1 5 74 
Contribuyente 223 5 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 5 2 2 4 1 3 2 1 3 2 1 2 3 4 3 3 5 67 
Contribuyente 224 2 2 1 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 1 4 5 1 2 66 
Contribuyente 225 2 3 2 3 1 3 1 1 3 3 2 1 5 1 3 1 3 1 1 2 3 2 3 3 3 1 1 3 61 
Contribuyente 226 5 5 1 2 1 1 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 3 5 1 5 5 1 1 2 1 5 94 
Contribuyente 227 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 5 3 3 66 
Contribuyente 228 5 3 5 1 3 3 5 3 6 1 1 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 1 3 5 1 5 103 
Contribuyente 229 5 3 2 1 4 2 2 1 5 5 5 1 1 5 3 1 5 3 2 5 1 2 5 2 3 2 1 2 79 
Contribuyente 230 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 2 5 5 1 3 3 1 5 85 
Contribuyente 231 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 4 5 1 3 5 2 3 1 2 1 5 3 3 2 90 
Contribuyente 232 5 5 5 2 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 1 5 1 1 4 3 3 3 107 
Contribuyente 233 2 3 2 1 2 1 3 3 3 4 3 1 1 1 1 5 1 2 1 5 5 1 5 3 1 3 4 5 72 
Contribuyente 234 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 4 3 4 2 119 
Contribuyente 235 5 1 1 1 5 1 4 1 1 5 5 5 1 2 1 1 1 1 2 5 4 1 2 1 1 2 2 2 64 
Contribuyente 236 3 3 2 3 5 1 1 1 3 1 2 3 3 3 1 2 3 1 2 5 5 4 5 5 5 5 5 3 85 
Contribuyente 237 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3 2 1 1 2 5 65 
Contribuyente 238 5 4 3 1 3 3 4 1 5 4 5 4 3 5 4 1 5 3 5 5 4 3 2 1 3 1 2 5 94 
Contribuyente 239 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 2 3 1 2 1 4 2 3 3 97 
Contribuyente 240 3 3 2 3 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 5 3 5 5 62 
Contribuyente 241 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 5 1 1 5 5 3 2 5 2 104 
Contribuyente 242 2 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 1 60 
Contribuyente 243 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 3 1 2 1 3 1 5 5 100 
Contribuyente 244 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 5 5 3 4 2 3 2 71 
Contribuyente 245 5 5 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 5 1 3 2 78 
Contribuyente 246 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 3 2 2 3 105 
Contribuyente 247 3 2 5 4 2 2 2 5 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 2 3 1 2 1 2 3 3 2 84 
Contribuyente 248 2 1 5 2 2 4 2 2 3 2 2 1 5 2 2 2 2 3 5 3 1 2 3 1 5 5 5 5 79 
Contribuyente 249 2 1 5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 5 4 3 2 1 2 1 5 1 5 1 2 2 2 5 2 65 
Contribuyente 250 2 1 1 4 3 1 1 3 2 3 3 2 4 3 2 1 3 3 2 2 3 1 2 1 2 3 5 3 66 
Contribuyente 251 3 1 5 1 2 5 2 2 4 2 2 5 2 4 3 2 3 1 1 5 1 5 5 1 1 2 1 5 76 
Contribuyente 252 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 80 
Contribuyente 253 2 3 4 1 2 4 2 3 3 2 2 1 5 4 2 2 2 1 5 3 4 5 1 1 3 1 1 5 74 
Contribuyente 254 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 1 3 3 2 3 5 2 2 3 2 5 2 3 3 3 2 80 
Contribuyente 255 3 5 5 5 3 5 3 2 5 3 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 1 5 5 3 4 110 
Contribuyente 256 3 4 5 5 3 4 2 2 4 3 3 5 5 4 3 1 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 111 
Contribuyente 257 3 1 5 5 3 4 2 3 4 3 3 5 5 4 3 1 3 2 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 101 
Contribuyente 258 3 5 5 5 3 5 3 2 4 3 3 5 5 3 3 5 3 1 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 82 
Contribuyente 259 3 1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 4 3 2 1 5 1 3 2 2 2 1 2 5 1 2 75 
Contribuyente 260 3 5 5 5 2 5 3 3 5 2 2 5 3 4 3 2 3 1 5 1 5 4 2 1 5 5 3 2 94 
Contribuyente 261 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4 3 3 5 5 1 1 3 2 1 3 1 3 82 
 
 
Contribuyente 262 3 1 3 5 2 1 1 3 1 2 2 1 5 3 3 1 3 1 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 76 
Contribuyente 263 3 1 1 5 3 5 4 2 5 3 3 3 5 4 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 77 
Contribuyente 264 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 5 3 2 2 2 1 5 2 3 1 2 3 3 3 3 2 72 
Contribuyente 265 3 1 1 4 2 4 3 2 5 2 2 5 5 3 2 1 3 1 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 69 
Contribuyente 266 2 5 5 2 5 5 2 5 5 3 2 5 5 3 5 2 5 2 5 5 1 5 5 1 1 5 1 5 102 
Contribuyente 267 2 3 3 3 5 5 3 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 2 3 3 4 3 3 3 2 3 100 
Contribuyente 268 1 5 2 3 1 5 2 5 1 2 1 3 5 2 5 5 3 4 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 80 
Contribuyente 269 3 1 2 3 4 2 4 5 4 3 4 4 4 3 3 1 3 3 3 5 2 5 5 1 2 1 5 5 90 
Contribuyente 270 2 3 4 2 5 5 2 5 5 5 2 3 5 3 5 2 5 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 98 
Contribuyente 271 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 5 4 4 3 5 4 4 3 3 62 
Contribuyente 272 2 5 2 3 1 5 3 5 4 1 2 4 5 3 5 2 5 2 4 3 3 3 5 5 3 2 5 5 97 
Contribuyente 273 1 3 1 3 5 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 52 
Contribuyente 274 3 6 5 3 5 5 3 5 1 3 3 5 5 2 5 3 5 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 93 
Contribuyente 275 3 1 5 2 5 5 4 5 5 1 2 4 5 1 5 2 5 3 3 5 1 5 5 3 1 3 3 5 97 
Contribuyente 276 3 1 5 3 5 5 3 5 5 2 2 5 5 2 5 2 5 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 86 
Contribuyente 277 3 5 1 3 5 5 1 5 5 3 3 4 5 2 5 3 5 3 3 5 1 1 5 1 1 5 5 5 98 
Contribuyente 278 3 5 1 3 1 5 1 5 1 3 3 3 5 2 5 3 5 3 2 2 3 1 2 1 3 3 3 2 79 
Contribuyente 279 2 5 5 3 5 5 1 5 2 3 3 5 5 2 5 3 5 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 80 
Contribuyente 280 3 5 3 3 4 5 1 5 1 1 3 4 3 1 5 3 5 3 2 5 1 5 1 2 1 5 5 1 86 
Contribuyente 281 2 5 1 3 5 5 5 5 1 2 1 1 5 1 3 1 5 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 78 
Contribuyente 282 3 3 5 4 1 4 1 5 1 3 4 5 3 1 3 4 5 3 2 5 1 5 5 1 1 5 1 5 89 
Contribuyente 283 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 90 
Contribuyente 284 2 3 2 3 5 5 1 5 2 2 3 5 5 3 5 3 3 2 3 3 4 5 1 1 4 1 2 1 84 
Contribuyente 285 4 4 3 5 4 2 3 3 5 3 5 5 3 3 4 5 3 4 3 2 4 4 4 3 4 5 3 2 102 
Contribuyente 286 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 5 1 5 1 2 1 5 5 1 1 3 3 5 1 5 74 
Contribuyente 287 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 59 
Contribuyente 288 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 1 3 2 99 
Contribuyente 289 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 64 
Contribuyente 290 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 1 1 4 1 2 1 2 3 5 1 3 2 66 
Contribuyente 291 5 2 5 5 1 2 1 5 5 5 1 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 5 3 2 96 
Contribuyente 292 3 2 5 3 1 1 5 1 3 5 5 5 5 5 3 5 4 1 5 5 3 4 4 5 4 5 2 5 104 
Contribuyente 293 3 2 1 2 3 1 3 3 2 1 3 5 5 2 4 5 2 3 4 4 5 2 3 4 3 2 4 2 83 
Contribuyente 294 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 5 5 1 3 5 5 3 1 4 5 2 3 4 80 
Contribuyente 295 2 3 2 3 3 2 3 1 3 4 3 3 2 1 3 2 3 3 1 2 1 3 3 3 1 5 2 3 70 
Contribuyente 296 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 3 5 5 3 2 2 2 1 2 5 1 2 2 1 2 5 1 2 80 
Contribuyente 297 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 5 4 2 1 5 5 3 2 2 1 5 2 3 3 74 
Contribuyente 298 5 3 5 5 1 1 5 1 5 3 5 5 5 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 69 
Contribuyente 299 5 1 2 5 2 1 3 1 5 5 5 5 5 1 1 2 1 4 4 4 3 1 3 3 3 1 2 2 80 
 
 
Contribuyente 300 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 3 5 3 2 2 2 3 2 5 2 3 2 3 2 71 
Contribuyente 301 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 5 4 1 2 1 5 2 5 1 4 5 1 3 75 
Contribuyente 302 5 1 5 1 1 1 1 3 1 1 5 5 5 2 4 5 5 3 3 3 5 3 5 3 5 5 1 4 91 
Contribuyente 303 5 5 1 5 3 5 5 1 5 5 1 5 5 3 5 3 1 5 2 2 5 2 5 2 1 5 3 2 97 
Contribuyente 304 3 5 4 3 4 5 5 1 3 5 1 5 3 3 5 4 1 5 2 3 5 2 3 3 1 1 1 5 91 
Contribuyente 305 5 4 1 2 1 4 3 2 1 1 1 2 4 3 1 1 1 1 3 2 5 3 1 2 1 3 2 5 65 
Contribuyente 306 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 2 4 4 1 1 3 2 4 3 1 2 1 3 1 2 92 
Contribuyente 307 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 5 4 4 5 3 3 5 3 5 3 4 5 5 5 96 
Contribuyente 308 5 4 3 2 1 4 5 1 2 5 1 4 5 2 3 3 2 1 3 1 5 3 1 1 2 5 1 5 80 
Contribuyente 309 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 5 2 5 2 1 1 3 5 72 
Contribuyente 310 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 45 
Contribuyente 311 5 1 1 5 5 1 2 5 5 5 1 1 5 3 4 2 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 3 71 
Contribuyente 312 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 5 2 5 1 2 2 1 3 3 1 5 3 2 5 1 5 71 
Contribuyente 313 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 5 1 3 3 1 5 3 1 5 3 3 68 
Contribuyente 314 3 1 5 5 3 1 3 3 5 3 5 4 2 2 1 1 3 1 1 3 5 1 1 3 3 1 1 5 75 
Contribuyente 315 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 5 3 2 2 1 1 2 3 5 2 5 3 1 5 1 2 68 
Contribuyente 316 5 1 1 5 1 1 5 5 5 3 1 1 3 3 5 4 2 5 2 2 3 2 1 2 2 3 1 5 79 
Contribuyente 317 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 4 3 1 2 1 3 2 1 1 3 3 3 2 66 
Contribuyente 318 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 90 
Contribuyente 319 5 1 5 1 2 1 5 5 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 5 58 
Contribuyente 320 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 5 2 5 3 4 2 5 1 5 3 3 4 1 5 5 3 83 
Contribuyente 321 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 2 1 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 2 5 1 2 101 
Contribuyente 322 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 1 5 1 1 75 
Contribuyente 323 3 4 5 1 1 4 1 2 1 2 3 5 5 2 5 1 3 2 5 1 1 1 3 1 5 5 1 5 78 
Contribuyente 324 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 5 3 5 1 2 3 5 1 1 1 2 2 1 5 1 5 70 
Contribuyente 325 5 5 5 4 1 5 5 3 4 3 5 3 2 2 5 1 3 2 5 1 4 1 1 1 2 3 2 3 86 
Contribuyente 326 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 1 5 2 5 1 5 1 2 5 3 3 1 5 109 
Contribuyente 327 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 4 2 5 3 5 4 5 3 5 1 5 4 2 5 2 5 3 4 105 
Contribuyente 328 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 5 2 5 1 5 5 5 2 2 4 1 4 3 4 66 
Contribuyente 329 3 2 4 2 4 2 5 4 4 2 4 2 5 4 5 1 4 2 4 2 5 2 2 4 3 3 2 3 89 
Contribuyente 330 1 5 4 2 1 5 5 3 2 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 59 
Contribuyente 331 5 1 1 3 2 1 3 1 3 1 2 3 3 3 1 1 4 3 5 1 5 1 2 5 1 3 1 5 70 
Contribuyente 332 5 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 2 1 3 5 1 5 2 5 5 3 3 4 1 94 
Contribuyente 333 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 5 5 5 1 1 3 1 3 3 2 66 
Contribuyente 334 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 3 1 3 5 1 5 3 3 5 2 1 1 5 72 
Contribuyente 335 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 1 4 3 3 5 5 1 2 2 3 1 1 2 66 
Contribuyente 336 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 2 2 2 2 5 2 5 3 5 2 2 5 1 5 3 2 92 
Contribuyente 337 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 5 3 3 5 2 2 2 4 76 
Contribuyente 338 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 5 2 2 3 2 56 
Contribuyente 339 5 2 5 5 1 2 1 5 5 5 1 3 2 1 1 5 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 68 
Contribuyente 340 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 2 2 5 5 3 2 4 2 3 1 1 3 2 2 5 88 
Contribuyente 341 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 5 2 2 1 5 5 3 2 5 1 3 1 5 2 1 4 2 91 
Contribuyente 342 3 3 3 5 5 3 2 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 2 3 5 1 3 1 1 2 1 3 4 91 
Contribuyente 343 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 5 2 2 5 5 2 2 5 1 3 1 5 3 1 2 3 72 
Contribuyente 344 5 3 4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 2 5 5 4 5 2 5 5 4 3 4 5 3 2 2 2 100 
Contribuyente 345 5 1 5 5 3 1 3 3 5 5 5 4 5 3 2 1 5 2 3 1 2 2 5 5 3 2 3 3 92 
Contribuyente 346 5 5 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 4 5 4 4 111 
Contribuyente 347 5 1 1 5 4 4 5 5 5 3 1 1 3 3 3 5 5 4 3 5 5 3 2 3 5 4 2 3 98 
Contribuyente 348 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 2 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 1 5 4 5 5 103 
